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L A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
P L A N H S D E E S T U D I O 
En el número correspondiente al mes 
¿Q Marzo de la autorizada revista «lui-
zóu y Fe» escribe el ilustre jesuí i a Pa-
dre Hernández un luminoso ar t ículo 
sobre «La vitalidad del sistema clási-
co antiguo para la educación de la j u -
ventud». 
iNing'una persona sensata dejará de 
convenir, con el Padre Hernández en 
que el plan de estudios de segunda en-
señanza, ordenado en 1905 por el á la 
sazón ministro de Ins t rucc ión públ ica , 
señor conde de Romauones, y que sal-
vo accidentales reformas está vigente 
en España , es una mezcla desconcer-
tante de Ciencias con Letras, y coai 
Gramát ica , y un centón de materiais 
sin tiempo para digerirlas. 
En seis años lian de ser dirigidos los 
alumnos por 20 profesores y estudiar 
25 disciplinas, desarrolladas en 45 
asignaturas, cada una con su examen 
correspondiente. 
N i se presta atención á la edad y, por 
ende, al desarrollo de las facultades de 
ios alumnos, n i se atiende á la impor-
tancia relativa de la® materias. Baste 
decir que se hace estudiar la Geome-
tr ía razonada á los once años , y que 
el idioma castellano se eouipara con 
«ualquier otro de los extranjeros. 
Los resultados de tanta incolierencia 
son desastrosos. Loa alumnos salen 
del .bachillerato, habiendo mariposea-
do por sobre mucho y sin saber á 
"Conciencia nada; sin hábi tos de traba-
jo, n i afición al estudio, n i ejercicio 
congruo de las' potencias, n i luz pa-
ra discernir un argumento de un sofis-
ma, n i nada fuera'de una temible dosis 
do pedante r ía . 
E l plan de estudios de los Centros 
que en 'Alemania se denominan Gimna-
isios y equivalen á nuestros Institutos 
es íüás racional. 
Solamente 15 materias se cursan, 
éonforme á él, en nueve años (y no 25 
en seis cual sucede entre nosotros). La 
Eeligdón se coloca en primer t é rmino , 
y se cont inúa au estudio durante los 
nueve años, y con carác ter obligatorio, 
y bajo la exedusiva inspección de las au-
toridades confesionales (católica, pro-
testante, etc.) . A l L a t í n , que en el plan 
de Romanones se dediican dos cursos, 
en el Gimnasio a lemán se consagran 
nueve. E l Griego, que n i fonma parte 
del bachillerato espaílol, se aprende du-
rante seis años. T el idioma nacional 
también recibe trato preferente, perfec-
¿Donándp&e en su uso los jóvenes por 
espacio de nueve años escolares, no pu-
ramente de dos como cu nuestra Pa-
t r i a . 
Vero la® preferencias del Padre TTer-
nández van iras del antiguo plan clá-
sico que, con el nombre de «Ratio Stu-
d iorum», se ha mantenido y mantiene 
en la Compañía de" Je sús , más ó menos 
modificado, según las necesidades y 
progresos de cada f^poca. 
jim nueve años distribuye las ense-
ñanzas este iplan. Seas años se consu-
men en el Colegio Literario ó Gimna-
sio y tres en el Superior ó Liceo. 
E n el Colegio Literario se dan cua-
tro cursos de Gramát ica (nacional, la-
t ina y griega), uno de Humanidades 
y otro de Retór ica . E n el Liceo se es-
tudian la Filosofía racionail. Matemát i -
cas, Eís ica y Química é Historia Na-
tural . 
He aquí cómo pondera lais excelen-
cias del «Ratio Studiorum» el Padre 
Hernández , aludiendo al Padre Ruiz 
Amado: 
«Plan—dice—dotado de «unidad», 
que es e l más poderoso elemento para 
educar vigorosa y constante lia volun-
tad del alumno, pues no sólo hay «per-
fecta unidad de mater ia» , predominan-
do en los cinco ó seis años del «Colegio 
Literario» ó «Gimnasio» las lenguas 
sabias con el idioma patrio, alrededor 
de los cuales se ordenan algunos otros 
Pocos ramos accesorios, y sobresalien-
do en los tres años subsiguientes de 
«Col egio Superior» ó «Liceo» la Fi lo-
sofía racional, á la que se subordinan 
otras ciencias, sino que además , á cau-
sa de evitarse ¿1 exceso de materias. 
Puede aplicarse con él , á lo menos en 
cada curso del primer período ó Gim-
nasio, la práct ica do la «unidad de pro-
fesor», qUe tan fructuosa ha manifes-
tado la experiencia ser para la sólida 
educación de los jóvenes. Plan que. 
Por acomodarse más que otro alguno 
al' desenvolvimiento que establece la 
naturaleza etn las facultades del hom-
ore, bien puede llamarse «sistema na-
lural», pues predominando en la pn -
¡nera et|a(j ja mem01.¡aj y luego la fan-
tasía con la sensibilidad, este plan las 
cultiva, ejercita v perfecciona con^ el 
estudio v práctica de los idiomas cíási-
cos y del materno, y con la formación 
del buen gusto li terario, mediante el 
conocimiento é imitanión de perfectos 
modelos, cuales son los insignes orado-
re8 , histoi-iadores y poetas de los- idio-
mas clásicos; y cuando más tarde 
aparece ya bastantemente madura la 
razón y el discurso, ise dir ige y robus-
tere en el plan con la Filosofía racional 
A tea o i rás ciencias, enseñadas práct i -
0a mente.» 
No es ésta la ocasión, ni pretendemos 
«ñora comparar el plan olemán con el 
i ' rl.0- diremos que la Geografía y 
la Historia (patria y universal) nos 
Parecen acreedoras á mayor atención y 
lejupo que la que se otorga á los es-
^dios acceisorios en el Gimnasio clá-
^ ' 0 y q,1(V ,sjn renunciar ( ¡de n ingún 
nodo!) u] (niep'o, lioy.no es posible ex-
ciuir á 'las lenguas vivas del bachille-
n'n- Cualquiera que sea la profesión, 
jurera, ó linaje de vida que el escolar 
do elepir más tarde, las lenguas 
r I A : ' s ' f r a n c é s , é inglés y alemán) se-
vj j l e utiilíaimaa s i no le" son absoluta-
me,,te- necesarias. 
Otro punto muy interesante toca ei 
docto jesuí ta en su bien pensado ar-
t í cu lo : el referente á la posibilidad in-
t r ínseca de aplicar el plan clásico (ú 
Otro distinto del oficial) ; cuest ión le-
gal, de derecho. 
La loy del 57 establecía el monopo-
lio de la enseñanza en favor del Esta-
do. Fracasada la teoría monopolizado-
ra, la ley del 68 preconizó la completa 
libertad, ó más bien anarquía de ense-
ñanza, que fracasó, también , muy 
pronto. 
E l art. 12 do la Consti tución del 76 
es una t ransacción, un término medio 
entre ambos, extremos. Porque sólo re-
serva^ al Estado la facultad de «expedir 
los t í tu los profesionales y establecer 
las condiciones dei los que pretendan 
obtenerlos, y la forma en que han de 
probar su apt i tud». Y concede, en cam-
bi-ó, á todo español, la facultad de 
«elegir su profesión y aprenderla co-
mq mejor 1c parezca» ; y la de «fundar 
y sostenei' establecimientos de instruc-
ción y de educación conforme á las le-
yes» . 
Ateniéndose á la letra v al espíri tu 
de este art. 12 de la Consti tución v i -
gente, es palmario que puede aplicarse 
el plan clásico, que pueden hacerse los 
estudios preparatorios que constituyen 
lo que se llama bachillerato, como juz-
guen conveniente loa. padres de fami-
lia ó sus delegadus; y que aun las dis-
ciplinas de la carrera ó profesión pue-
den cursarse con aná loga libertod, no 
perteneciendo al Estado siüó la Colación 
del t í tulo profesional. Que así lo «di-
ce» la letra salta á los ojos. Que ése es 
é l eispíritu, s& prueba porque se trota en 
esa ley de transigir cntri ' cj nionopo-
'iio del 5T y la behetr ía del 68, y no se 
t rans ig i r ía si toman las cosas al esta-
do que const i tuyó la legalidad de la 
primera de esas fochas. 
.Nó se nos oculta que la costumbre y 
disposiV-iones legales posteriores han 
embarullado y toncido la cuestión has-
ta ser «ahora» imposible en la práct ica 
aplicar el plan clásico y . . . cumplir lo 
que la ley fumdamental'del reino orde-
na. Pero como el «derecho» es tá de 
nuestra parte, si los qufi nos preocupa-
mos de asuntos de enseñanza lucha-
m0|$ r o n tesón, energ ía y habilidad, 
tarde ó temprano llegaremos á vencer. 
He.-idámonos de una vez á empren" 
der la campaña, porque ninguna vievo-
na ser/a más útil á los al t ísimos intere-
seS;de k Rel igión, de la Patria, de la 
soclTCRKd cu general. 
L A E T E R N A T A C T I C A 
DESPUES D E L A D E R R O T A 
S E R V i a O TELEGRÁFICO 
P A R I S 23 
E n ol nt-aquo /verificado por los alemanes 
en Ma lancour t , a 17 k i l ó m e t r o s de V e r d u n , 
se v ieron obligados los franceses á r e p l e g a r á o 
;í troS k i l ó m e t r o s , iperdieado dos k i l ó m e t r o s 
de t r lnol ioras en u n fondo de 800 metros . 
T a m b i é n en el ataque de los germanos 
contfa V a u x , los franceses desguarnecieron 
Avocouí- t y Ma lancour t , Ret i rando sus van-
guardias de estas posiciones. 
L a Prensa francesa, al comentar estos é x i -
tos parciales de los alemanes, dice que las 
dos citadas fortalezas son do escasa impor -
tancia , y que como (punto déb i l del f reute 
f r a n c é s ha sido atacado por las trqpas del 
k á i s e r para dar ocas ión á que el canciller 
del Imper io pueda dar cuenta en e l Roiohstag 
de los progresos de los alemanes en el f ren-
te de V e r d u n . 
El comandante del "Moewe,, 
hace un relato 
* • * 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 23 (10 m . ) 
E Í comandante del glorioso crucero a u x i -
l i a r a l e m á n ( (Moewe», c a p i t á n de corbeta 
conde de Dohna Schlodien, m a n i f e s t ó á u n 
redactor del « B e r l i n e r L o k a l A n z e i g e r » JO 
s i g u i e n t e : « E l p r i m e r d í a de nues t ra t r ave-
sía e n c o n t r ó ol ((Moowe» dos vapores, é hizo 
á ambos s e ñ a l de detenerse. M i e n t r a s l a t r i -
p u l a c i ó n del p r i m e r vapor t ransbordaba a l 
((Moewe», i n t e n t ó el o t ro h u i r , t en iendo que 
rendirse a l ser perseguido. A l d í a s iguiente 
a p r e s ó el « M o e w e » tres vapores. E l conocido 
« A p p a m » fué divisado por la m a ñ a n a ; el 
« M o e w e » d ió la s e ñ a l de ((al to», diaparando 
u n c a ñ o n a z o delante de la p roa del vapor , 
con lo que soldados die la M a r i n a de guerra 
inglesa apun t a ron u n c a ñ ó n que llevaba so-
bre cub ie r ta , hacia el ( (Moewe». Los pasa-
jeros , en t re los eme iban muchas mujeres, 
fueron sobrecogidos por u n g r a n p á n i c o , po-
n i é n d o s e los salvavidas. E l destacamento 
a l e m á n encargado de la presa c o n s i g u i ó 
t r a n q u i l i z a r á los p a s a j e r o s . » 
H u b o u n g r a n j ú b i l o cuando los pr is ione-
ros do gue r ra alemanes que iban en ol 
« A p p n n i » . fueron l iber tados por sus compa-
t r i o t a s . A i llegar á bordo de l « M o e w e » , for -
maron filas, p r o r r u m p i e n d o en vivas a l em-
perador . De l « A p p a m » fue ron llevados p r i -
sioneros cua t ro oficiales y t r e i n t a mar ine -
ros ingleses. E n l a caja de caudales f u é ha-
l lada una ba r ra de oro , que p a s ó a l escri to-
r io del comandante del « M o e w e » , siendo en-
tregada d e s p u é s en Alemania . A d e m á s , el va-
por «Clan Mactav ishn i n t e n t ó , no obstante 
la seña l del ( (Moewe». encapar, p id iendo au-
x i l i o por la t e l e g r a f í a s in hi los . A bordo del 
«Clan M a H a v i s h » h a b í a t a m b i é n dos m a r i -
neros de Ifl flota de gue r ra b r i t á n i c a . 
Las Asociaciones obreras 
portuguesas han sido cerradas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 23 (10 m . ) 
Telegramas de Holanda confirman qne en 
Por tuga l hay serios d i s tu rb ios , habiendo de-
cretado la« autoridades mi l i t a r e s ol cierre do 
las Asociaciones obreras. 
E n los puertos portugueses han entrado 
buques de guerra ingleses. 
AUTOGRAFO 
DE SU SANTIDAD 
o 
L A C O N S A G R A C I O N 
D E H O G A R E S 
o 
A L A E X C K L K N ' ] I S I M A SKÍNORA D U Q U E -
SA D E L A C O N Q U I S T A 
c E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de la Con-
q u i s t a . — M a d r i d . 
S e ñ o r a duquesa: D i g n o de k c a t ó l i c a Es-
¡«uia ha sido el feliz pensamiento de estable-
cer en la ciudad de M a d r i d , á la v i s ta mis-
ma de la corte real , una J u n t a de nob'es 
damas con el fin de promover la Consagr.v-
CÍÓJI de las familias al C o r a z ó n de J e s ú s , 
colocando la venerada imagen, como en t r o n o 
de domin io y de g l o r i a , en el s i t i o m á s 
insigme y m á s decoroso do las habitaciones 
d o m é s t i c a s . Esta piadosa empresa in te rpre-
ta i i d m e n t e el v ivo deseo que ya expresa-
mos con t a l mo t ivo en ocasiones anteriores, 
y en niedo especial en la carta del 27 de 
A b r i l del a ñ o pasado Ú egregio P . Mateo 
Crawley-Boevcy, fundador de la heuemér i t r t 
Ol í a de C o n s a g r a c i ó n de las familias ca-
tó l i cas al ¿Pigrad-.i ( r . . " . - i n d« Jtxtús. Por 
esto, l a not ic ia do la fundac ión de la U n i ó n 
de damas espaiñolas del Sagrado C o r a z ó n 
nos lua t r a í d o complacencia y consuelo, ha-
c i é n d o n o s concebir la esperanza que la sa-
ludable i n s t i t u c i ó n no «iej¿? de producir co-
piosos f ru tos , propagando el conocimiento, e l 
amor y el reinado de J e s ú s . Ta l esperanza 
so a l imenta y se sostiene m á s y m á s en 
Nos con l a e lecc ión de la s e ñ o r a presidenta ; 
poi'qUé Usted, s e ñ o r a duquesa, á la nobleza 
del l ina je , auna una nobleza i n f i n i t a m e n t e 
mayor , cual es la de los sentimientos y el 
celo, bien probados por los m é r i t o s por usted 
adquiridos eli m i l maneras en el carllpo ca-
tó l i co . 
Hacemos, por t an to , los m á s fervientes Ve-
tos para que, bajo su d i r ecc ión , la nueva 
f u n d a c i ó n , amipl iándose en el terreno prop i -
cio do E s p a ñ a y d i f u n d i é n d o s e por el buen 
ejemplo en todas las naciones que de Es-
p a ñ a admiran la fe y la acc ión rel igiosa, 
alcance oon el auxi l io de lo al to sus ©levados 
fines en p r o de las almas. 
D e l aux i l io celeste sea prenda la A p o s t ó -
l ica E o d i c i ó n que, con pa te rna l afecto, en-
viamos á usted, s e ñ o r a duquesa, y á todas 
las piadosas damas que componen la J u n t a . 
Benedicto P. XV. 
Vat icano , 20 de Febrero de 19] 6. n 
LA T tEVOLUCiny E N l í É J I C O 
EL GENERAL V I L L A 
DERROTADO 
o 
E L G E N E R A L H E R R E R A S E R E -
B E L A C O N T R A C A R R A N Z A 
o 
N O S E H A C O N F I R M A D O L A I N S U -
R R E C C I O N D E O B R E G O N 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N U E V A Y O R K 23 
De Colombus dicen que el general H e r r e r a , 
gobernador m i l i t a r que fué de Chihuahua, se 
ha rebelado contra Carranza, y que parece se 
í ia puesto del lado do V i l l a , en t rando en 
c a n r p a ñ a . con dos m i l homln-cs, al Oeste de 
Chihuahua . 
Villistas y carrancístas se han batido 
N U E V A Y O R K 23 
Las tropas del general Pancho V i l l a han 
sostenido ya varios encuontros can las van 
guardias c a r r a n c á s t a s . 
S e g ú n informes autorizados, puede dars* 
oomo segura la der ro ta del general V i l l a . 
N o se t ienen not ic ias confirmadas de la 
i n s u r r e c c i ó n del general Obreigón. 
Dr¡:ó,;!tos de aceite en poder de los rebeldes. 
P A J U S 33 
De Nueva Y o r k dicen al « H e r a l d » que las 
Curt idas v i l l i s tas se han apoderado de lo -
d ^ ó s i t o s de aceite al Noroeste de Tampico, 
matando é h i r iendo á g ran n ú m e r o de obre-
ros. 
E l general Funs toy ha i]>odido refuerzos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Buques ncrtcamcricanos á Tampico. 
N O R D D K f C H 23 (10.30 n . ) 
Dicen de W ú s h i n g t o n que á consecuencia 
de la ac t iv idad de los revolucionarios cerca 
de Tampico han recibido orden de zarpar 
para este pTnto el aco fa í ' ado americano 
c K e u t u c k y » y el c a ñ o n e r o t - W h c e l i n g í . 
Sesenta casas destruidas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 23 
U n incendio ha destruido 2o casas de vo-
c i f d a d y de cnniercio en Augus t a (Georgia) 
y 35 en M a J n v i l l o ( T e n n e s é s ) , resul tando 
una pendida va lorada en unos siete m i -
llones de d ó l a r e s . 
Las p é r d i d a s causadas por el incendio de 
P a r í s (Tejas) ascienden á ocho mil lones de 
d ó l a r e s . 
D E M I C A R T E R A 
M A D R I D D E N O C H F 
L a b u r g u e s í a m a d r i l e ñ a , «á tono con los 
t i e m p o s » , ha cuadruplicado sus necesidades 
y se empina desesperadamente sobre l a pun-
t a de los pies pa ra codearse con lus,'ricos y 
con los hidalgos. Es U t l a p a r i t o m í m a m u y 
grotesca y en el fondo m u y d o l o r o s a . . . 
E s to s e ñ o r í o de los sueldos oficinescos, 
de las fo r tun i tas de quince m i l d u r p á y de 
los bufetes ó consultas m é d i c a s de ca-
torce m i l reales al a ñ o es el que en í á impo-
s ibi l idad absoluta de v i v i r «en a u t é n t i c o » 
á lo grande, vive coh m i l fatigas una gracio-
s í s i m a parodia de ref inamientos y oa|prichos 
caros... 
Nuest ras burguesitas y nuestros « P é r e z » 
han aventado de 'sus hogares la t r a d i c i ó n y 
han t i r ado por la ven tan ía aquellas normas 
de u n ' p l ác ido v i v i r sobre l a base de una 
modestia, de una conformidad y de una pre-
visora e c o n o m í a . . . 
¡Los e s t ó m a g o s andan m á s v a c í o s ; los t en-
deros y los sastres tr inaai porque no cobran; 
pero e l perifollo y las * a p a r i e n c i a s » t r i u n f a n . 
¡ J>a noche!. . . ¡ L a s in terminables noohes 
de i u v i c i n o ! H e a q u í u n problema para estas 
gentes, que el café y los «cines» les han so-
lucionado. 
P r ó x i m o á u n tea t ro de verso m u y con-
curr ido hay u n café de pintoresca t raza por 
su p ú b l i c o . Es un sa lón enorme, m u y blan-
co, con muchos espejos y p ro fus ión de luces. 
Sobro una t a r i m a r e c ó r t a s e l a s i lueta de u n 
piano de cola y so yergue con gentileza un 
sol i ta r io a t r i l . Cuat ro docenas de ¡pa r roqu ia -
nos so agrupan alrededor do la filarmónica 
t a r i m a , y esos parroquianos, siempre los mis- , 
mos, so conocen, se saludan, cambian m i r a -
das de intel igencia y se ofrecen en a l ta voz 
el chocolate ó el cafecito con media tostada. 
A las nueve y media de la noche emjpieza 
el a r r ibo de la c l ien te la : una .v iuda enlutada , 
con u n perro fa ldero ; un m a t r i m o n i o con dos 
hi jas casaderas; tres ó cua t ro viejos con bo-
tas de p a ñ o y formidables tapabocas; dos 
famil ias amigas, con muy copiosa ¡prole de 
ambas sexos; un grupo de individuos of ic i -
nistas ó estudiantes, y o t ro grupo de « l i t e -
r a t o s » -en canuto, con unas melenas m u y 
largas, unas caras pochas y nna u ñ a s suc í -
simas. 
A las diez o s t á ochado el « c o m p l e t o » . Los 
clientes « a t a c a n » con b r í o las medias tos ta-
das y se recuentan con la v is ta . Entonces 
es cuando se establece una verdadera i n t i -
midad . 
— L o l a , h i j a , ¡ponte como en casa. A q u í 
estamos en fami l ia . ^ N o le parece á us ted , 
don P í o ? 
— ¡ Q u é duda cabe, s e ñ o r a ! . . . — c o n t e s t a don 
P í o desde la mesa de enfrente. 
— ; Y e l pe r r i to?—le g r i t an á la v i u d a . 
—^ E s t á ya mejor del moqui l lo ? 
— ¡ M u y mejorado, gracias ¡i D i o s ! ; E l a l -
Ix ' i tn r le ha puesto u n t r a t a m i e n t o ! . . . 
—Oiga u s t ed : dele usted adufre. . . 
— L o e s t á t omando ; ¡ p e r o como es as í para 
la comida! . . . ¡ Y a ve u s t e d : n o hay quien 
le hasa probar las tostadas, y . en cambio, 
los bizcochos se p i r r a por e l los ! 
— E s t á usted loca por é l , d o ñ a Dolores. 
— ' ¡ A B a . ^ a y , l o q u i t a ; s í . s e ñ o r a ! . . . 
Los viejos d iscuten la marcha de las ope-
raciones f rente á V e r d u n . Los empleados m i -
ran y cambian sonrisi tas con las muchachas. 
Por ú l t i m o , con u n pre tex to se acercan y 
ocupan las mesas inmediatas , con evidente 
agrado do los ¡nimoollos. 
— D i g a usted, G u t i é r r e z , ^descifra ustod 
charadas ? 
— A s í , a s í . . . , Heh 'odor i ta . 
—-Lo d igo porque t r ae una este pe r iód ico 
que «se las t r a e » . 
—Ja, j a , j a . . . «que se las t r a e » . . . ¡ P e r o 
q u é gracia t iene usted, H e l i o d o r i t a I . . . 
—Ande usted, G u t i é r r e z , á ver si la des-
ciframos. . . 
Los viejos tosen á coro y á coro escupen, 
con verdadero e s t r é p i t o . 
U n a do las « m a m á s » exclama : 
•—¡Av. don R a m ó n , q u é c a t a r r i i o ! . . . 
— ¡ P a r a todo el invierno, s e ñ o r a ! . . . 
— , i H a tomado usted leche de Imrras con 
u n merengue ? ¡ Es u n remedio admirable ! 
—¡fie tomado de todo, y es i n ú t i l ! . . . 
— ¡ P ó n g a s e usted una bayet i ta con vino 
blanco y una yema de huevo en e l pecho 
al acostarse!... ¡ N o sabe usted lo que «ab lan -
da» !.. . 
— ¡ S e ñ o r a , los « c i n c u e n t a y ocho» q ü e . uno 
t ieno no hay quien los « a b l a n d e » ; c r éa lo 
us ted! . . . 
—-Nadie lo d i n a ! . . . ¡ E s t á usted mejor que 
m i mar ido , y t iene c incuenta! . . . 
Jja llegada de los m ú s i c o s resul ta solem-
ne. Son dos ;i)crsonajes I n l e r c s a n í í s i m o B . E l 
pianis ta , gordo, rechoncho, con unos lentes 
y una cara gord inf la muy seria, que quiero 
tener el gesto de l a c inmorta l idadj . . Sn com-
|>añero, un com/petidor de S a r á s a t e , de M a -
non y K o u b o l i k , es l a cont raf igura del te-
cleador. M á s j o v e n , m á s a l t o , en ju to , con 
una iniciada calvicie p r ema tu ra , el hombre 
s o n r í e a todas horas y se acerca á las mesas 
i e; ar t iendo apretones do manos y homenajes 
galantes. 
L o s dos se colocan sobre l a t a r i m a . 
— ( j M o z a r t ? . . . — i n t e r r o g a l a del p e r r i t o . 
—-iBeethoven?. . .—pregunta uno de los bo-
hemios. 
—.; Puccin i ?...—exclama, con una vocecita 
muy at iplada, una r u b i t a casadera. 
E l v io l in i s t a contempla con a r robamien to 
á la muchacha. 
— ¡ W a g n e r ! . . . — r e s p o n d i ó a l f i n . 
—¡ Aaa....ay... W a g n e r ! . . . — m u m u u r a «ella, 
mi rando al lecho y poniendo los ojos casi 
en blanco. 
boa m ú s i c o s empiezan á tocar. 
Se hace un silencio muy cómico . Todo el 
mundo alardea de u n é x t a s i s « d i l l e t a n -
t e s o o » . . . 
U n d i e n t o que acaba de e n t r a r palmetea 
y pide u n chocolate. 
Se escucha u n t e r r i b l e é imiperativo 
— ¡ ¡ ; C h i s ! ! i 
L a t e r t u l i a aplaude con fervor cuando l a 
m ú s i c a t e rmina . 
— ¡ D i v i n o ! . . . 
—'¡ Q u é « a n d a n t e » !.. . 
— ¡ Q u é efectos en l a cuar ta cuerda! . . . 
— ^ Q u é le h a parecido á ustod, Hel iodo-
r i t a ? 
— | A y , -Gu t i é r r ez , a m í "Wagner me en-
ajena! . . . 
— ¿ Y á usted, Rosaura? . . . 
— ¡ Aaa. . .ay !.., ¡ A m í . . . m á s enajenada to -
d a v í a ! . . . 
Los camareros, c e ñ u d o s y bostezando, pre-
gun tan de vez en v e z : 
—,;Quieren algo m á s ? . . . Desean o t r a 
cosa ?... 
Y las respuestas no v a r í a n : 
— ¡ N o , Des ide r io ! . . . ¡ C o n este café tengo 
1'a s rnnte !... ¡ A n t e s de acostarse no convio-
ne llenar mnoho e l e s t ó m a g o ! . . . 
Cerca do las dos de la madrugada se d i -
suelve la r e u n i ó n . 
Por dos ó tres realejos, ¡ cuatro horas de 
t e r t u l i a , con m ú s i c a , luz y ca le facc ión 1 ¿ S e 
puede ¡pedir m á s ? 
Cuando los m ú s i c o s hacen m u t i s y los ca-
mareros ''que comen do m i l a g r o ) se preparan 
«á r e c o g e r » , l iega el caiintulo de las despe-
didas. Es un revuelo do gabanes, do pioles 
baratas, de tapabocas y do mangui tos . 
— ' ¡ V a y a , buenas noches, hasta m a ñ a n a ! 
— ¡ Q u e ustedes descansen!... 
— ¡ Q u e usted sn al ivie , don R a m ó n ! 
- N i ñ a s , abrigadse, que hay munba « g r i -
pe)»!. . . ¡ S ú b e t e ' e l cuel lo! . . . ¡ M u j e r , t á i p a t e 
esa boca!. . . 
— ¡ A d i ó s , Desiderio !.. . 
Y en t re el r umor do las despedidas y 
aprovechando la «confus ión» de aquellos mo-
mentos, G u t i é r r e z se ha sent ido, s in duda, 
«don J u a n » . . . 
— ¡ A y , G u t i é r r e z , necesito « p e n s a r l o » ! . . . 
¡ S o n ustedes los hombres t an « i n c o n s t a n -
t e s » !. . . 
Y Hel iodor i ta suspira m u y hondo al decir 
esto, m o i - ' - n i d o un fol let ín que 'hubo do 
leer hace d ías mientras espumaiba delicada-
lueiite ol cocido... 
CURRO VARGAS 
LOS ALEMANES, EN LAS ALTURAS 
AL SUDOESTE DE HAÜCQÜRT 
E L E M P E R A D O R F R A N C I S C O JOSE F E L I C I T A 
A L EJERCITO DEL GENERAL PHANZER 
LOS RUSOS SON R E C H A Z A D O S E N JACOBSTADT Y WISY 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán pondera el éxito conseguido 
al ocupar los puntos de apoyo de los franceses en las alturas al 
Sudoeste de Haucourt. 
E l comunicado francés sólo noticia encarnizados bombardeos en 
las orillas del río Afosa. 
R U S I A . — L o s rusos han atacado la cabeza del puente de Jacobs-
tadt y al Norte de Visy, no consiguiendo resultado estimable. E l 
emperador Francisco José ha felicitado al ejército del general 
Phanzer por su heroísmo en la dejensa de Ubsciez^o. 
V A R I A S . — H a n si Jo hundidos un' vapor francés, dos ingleses y 
uno noruego. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS INICIAN VARIOS ATAQUES 
CONTRA LAS POSICIONES ENEMIGAS 
D E L STRYPA 
P O L A 23 (8 m.) 
La actividad del enemigo se hizo más 
enérgica en casi todo el frente del Norriesto. 
Nuestras posiciones, en el frente del S t r y 
pa y en la región del Kornin, estuvieron ex-
puestas á un intenso fuego de las baterías 
enemigas, y la infantería rusa inició diferen-
tes ataques; pero fué rechazada inmediata-
mente en todos los puntos. Después de una de 
estas tentativas de avance, efecuada al Este 
de Galitzfa por un batallón, contamos más 
de 150 cadáveres. 
F-n esto mismo sector hicimos unos 100 
prisicnoros. NuestráS tropas sólo tuvieron 
algunos heridos. 
« * « 
LOS RUSOS ATACAN E L P U E N T E D5 
JACOBSTADT 
N O l ' . T m i a C T I 23 (10,30 n . ) 
Par te oficial a l e m á n : 
Lois rusos atacaren repetidas veces con nu-
mcroros contingentes nuestras posiciones de 
la cabeza de puente de Jaccbstadt, á ambos 
lados del ferrocarril Mitau-Jacobstadt, y cua-
tro veces contra nuestras líneas, a! Norte de 
Widsy. 
El número de prisioneros rusos hechos en 
el frente Noroeste de Postawy asciende á 14 
oñeiaies y 889 hombros. 
Les rusos, en vista de las elevadas pér-
didas que sufrieron, desistieron de atacar en 
grandes masasií 
Entre Narocz y V/íssnew atacaron do nue-
vo con fuerza. 
La elevada cantidad de hombres y muni-
ciones empluada an estos ataques, así comJ 
en otros aislados en diversos puntos, no ha 
sido suficiente para conseguir ventaja algu-
na ante la inquebrantabie resistencia opues-
ta por los aiemanes. 
* * * 
UN T E L E G R A M A DE FRANCISCO JOSE 
A SUS TROPAS 
P O L A 23 (11 n . ) 
E l comandante del e j é r c i t o ddl genera l 
Pliaaizor rec ib ió del emperador e l te legrama 
s igu ien te : 
«Deseo haga prescJite a l sépt ihu» Cuerpo 
de e j é r r i t o m i admiraciUli y le dé las g ra» 
cias por su val iente coin'portamiento en de-
fensa de la cabeza de p í e n t e de U s ó i e z k o , los 
cuales, en d u r í s i m a s luchas contra fuerzas 
n u m é r i c a m e n t e superiores, han demostrado 
ser dignos de la cdnfiam'-a que en ellos lia-
h í a m o s pnosto. A RU comandante, ofidales 
y s o í d a d e s , as í como al u n d é c i m o rog imi i ' n -
to de Dragones, d n y mis m á s expresivas 
gracias y hago constar e! !(H-onooimicnto que 
hacia ellos siente la P a t r i a . » 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS RUSOS S E APUNTAN VARIOS 
TRIUNFOS 
P E T R O G R A D O 23 
Of ic ia l : 
En todo el frente hay entablados varios 
combates. 
En la región do Riga, cerca de! pueblo de 
Piakanen y región Sur de la isla Dalcn, nues-
tras tropas entraron en contacto oon impor-
tantes vanguardias enemigas. 
En el sector de Jacobstadt tomamos, des-
pués de encarnizado combate, el pueblo y 
bosque que se extiende al Este de Augus-
tinhof, así como el bosque que corre entre 
el distrito forestal de Dukernec y el pueblo 
de Oelvinek, en la región de Buschof. 
Bajo Dvínsk hay entablado nutrido tiro-
teo. 
A l Sur de la región de Dvirtk, vivos conv. 
bates de artillería é infantería, que conti-
núan sin resultado apreciable. 
Nuestra artillería ha cañoneado, con éxi-
to, la recién Norte de Mint'uny, donde ha-
bía sido pwsta de fténifietto; por nuestras 
observaciones, la presor.cia de agrupaciones 
enemigas. 
Después de haber apagado los fuegos de 
las baterías enemigas en la comarca de M^s-
chkole, nuestras trepas es apoderaron de una 
íínea de trincheras enemigas en el sector de 
Mintziuny al lago Sckfy. 
Los intentos enemigos para tomar la ofen-
siva al Sur de Tvorctcz fueron rechazados 
por nuestro fuego. 
En la región de Vilftita Mojeika, al Norte 
del poblado de Postava, se desarrollan com-
bates do infantería encarnizados; el enemigo 
lanza aquí violentos contraatacues contra 
nuestras tropas, que habían desalojado en 
algunos puntes a! enemigo de sus trincha-
ras, cogiendo algunas ametralladoras. 
Fn la región de Trh^nia ty Lctva, al Nor-
te del lap;o Miadziol, despues oo enfreic* 
preparación de artMferfa, «I enemifío atacó 
nuestra posición, siendo rechazado" por nuss-
tro fuego. 
En la orilla Suroeste del lago Narotch se 
desarrolla también violento combate, con 
éxito para nuestras /ropas, que,- á pasar 
del empleo por los alemanes de gases asfi-
xiantes y del mortífero fuego del enemigo, 
loeraron forzar tres líneas de alambradas y 
tomar, en imnetuosos y sucesivos ataques, 
tres lincas do trincheras. 
Los intentos cnomiROs, que contraatacó 
después, fueron detenidos por nuostro fue-
go, y mediante el empleo, por nosotros, de 
proyectiles cen gases asfixiantes y deleté-
reos. 
Se está procediendo al recuento del botín 
de guerra hecho, habiéndose contado hasta 
ahora 17 oficiales y más de un miliar de sol-
dados, 12 ametralladoras, un proyector, lan-
zabombas y otro material. 
En la región Smorgon hay violento caño-
neo enemigo, siendo bombardeadas violenta-
mente nuestras tropas en cí sector adya-
cente al río Vilía. 
En la región de la carretera de Moscou á 
Brest y al Norte del pueblo de Telekhany 
hay vivo bombardeo recíproco. 
En la región al Sureste de Kolky nuestros 
exploradores se han apoderado de un puesto 
enemigo. 
Según datos complementarios, hemos to-
mado la región de Mikhaltcha, además de 
dos cañones, seis lanzabombas, proyectiles, 
cartuchos y otras municiones y 106 prisione-
ro?. 
* * * 
E L G E N E R A L S U K ^ O M L I N O T F , R E L E -
VADO 
P E T R O O P A D O 23 
Oficial: 
El ex ministro de la G»»erra Sukhomlinotf, 
miembro que era del Consejo del Imperio, 
ha sido relevado de sus funciones. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
I SíCUE E L BOMBARDEO A L E M A N AL 
G E S T E D E L MOSA 
P A R T B (Torre E i f f e l ) 23 (3 t . ) 
i OÍVÍPI . 
1 AI Oeste d3l Mosa ha disminuido el bem-
j bardoo durante la neche. Los alemanes no 
• han renovado sus tentativas 'contra el cerro 
' ÉJJ Haucourt, cuyo reducto ocuparlos. 
Al Esí í ^ Mosa ha continuado mííy vio-
lento el bombara'tiC acostumbrado contra al-
¡ gunos puntos del frente francés. 
! En Woevre no hay nada nuevo; únicamen-
te cañoneo intermitente. 
Al Oeste do Pont-Mousson, un golpe do 
mano contra una trinchera enemiga, en la 
región de Faix-on-Hay, permitió á les fran» 
, ceses apoderarse de algunos prisioneros. 
• * * 
i LOS ACANTONAMIENTOS A L E M A N E S DE 
i MUHLBACH, BOMBARDEADOS 
! PAfRJS (Tor ro E i f f e l ) 23 
! Par te de las once de la noche: 
Al Norte del Aisne, tiro de destrucción 
; contra las obras alemanas de la meseta de 
Vauciere. 
En las Argonas ejecutaron los franceses 
numerosas concentraciones de fuegos contra 
las organizaciones alemanas, caminos y vías 
férreas de la Argona oriental y contra el 
bosque de Malancourt. 
Al Oeste del Mesa, bombardeo sostenido 
en la región de Malancourt y en el frente 
francés Bethincourt-Mort-Homme-Cumieres. 
Ai Este del Mosa y en la Woevre adqui-
rió la lucha de artillería bastante intensidad. 
Ninguna acción de infantería en el trans-
curso del día. 
En los Vosgos, los franceses bombardearon 
los acantonamientos alemanes de los alrede-
dores de Muhibach. 
• * * 
E L E X I T O DE UNA OPERACION 
N O H D D E I O H 23 (10,30 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro wcidcntal de 
oparaclcnes, que ha sido completo el éxito 
conseguido en el bosque de Avocourt, al apo-
derarnos de los puntos de apoyo que tenían 
los franceses en las alturas al Sudoeste de 
Haucourt. 
Hicimos unos 450 prisioneros. 
En el resto del frente no ha cambiado el 
conjunto de la situación. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS I N G L E S E S CONFIESAN UNA 
i DERROTA 
j L O X D R E S 
j E l Gohierno ing l é s ha p u M k i i Eo hoy, pBew i -
mente visado por l a censura, el pr imer dos-
padho recibido del gcner-vl Ayn iv i - , c i v i . io 
hace algunos meses, con una fuerte colnnv ^, 
en socorro de l a plaza de Kn t - e l - . v i r a r a , ase-
diada e s t r e d h a m e i í t e por los t u icos. 
Dice el general A y m e r qne la pr imera ten-
t a t i v a de aux i l io que p r a c t i c ó no d i ó resul-
tado favorable, por lo q,uo se dispuso á l levar 
o t r a á cabo con pleno detenimiiento. 
E Í d í a 8 de Marzo , t res cohimnas inglesas 
atacaron las deifehisas do la plaza sit-hda por 
t res puntos d is t in tos , logrando a p o d e r á r s e ffé 
varias posicapiiies enemigas, desi^uí^s de una 
emearnizada lucha con las fuer/.as otofm 
que en algunos momentos llegarcxn hasta las 
alamlbradas de las posiciones inglosns. 
Pero nuevos y furiosos analtos do las t r o -
pas tnreas , que en momentos crítir<>s M 
aprox imaron á los c a ñ ó n o s inglese^, o l ) l i " . i i ( n 
á las t ropas hritómieais á retinarse d e s o v í o -
nadamoonto, teniendo qne l amenta r en ŝ 's 
filas numerosas bajas. 
A ñ a d o efl comunicado del general Aymer 
qme las fuerzas inglesas hnn tenido que réoí 
l inar estas oiperaeiones on un país sin ; i , . i r i , 
"jiotable, con nodlies rn idns y d h s bórridf^s, 
y ngnaiit,•wndo ¡isaltcs de ler, t u n o ; , durante 
cuarenta y ocho horas sin in t e i n i p e i ó n . 




R E C E P C i O N E N E L H O T E L 
D E V I L L E 
V E LA CASA E E A L 
E L T R A F I C O 
CON N O R T E A M E R I C A 
V I G O P O D R I A S E R E L P U E R T O 
M A S I M P O R T A N T E 
E L O G I O S R I X I P R O O O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Í ' A B I S 23 
L a anjunicipalidad de P a r í s ha recibido, 
á las cuatro y media de la ta rde , en el 
H o t e l de V i l l e , aá ipn'ncipe AUejandro de 
(Servia, a c o m p a ñ a d o del presidente de l a 
¡Repúbl ica . 
E l p r í n c i p e y el presidente firmaron en el 
l i b r o de oro de l a v i l l a de P a r í s ; luego, va-
rios discursos fueron pronunciados en e l sa-
lón ue sesiones. 
D e s p u é s de haiber evocado la noble f igura 
de l rey Pedro, e l presidente del Concejo m u -
n i c i p a l de P a r í s , M . M i t h o u a r d , e logió e l 
¡valor del p r í n c i p e , qu i en l i a asumido las res-
p o n s a ' b i ü d a d e s de jefe de Estado y ras cíei 
E j é r c i t o ; luego recuerda que Franc ia y Ser-
v i a quedaron siempre unidas á J t r avés de la 
h i s t o r i a , y que esa u n i ó n se ha estrechado 
m á s hoy con l a f ra te rn idad en las a m a s . 
M . M i t h o u a r d a ñ a d e : « M a ñ a n a , s e ñ o r , 
vues t ra p a t r i a s e r á dos veces vuestra , por-
qcue d e s p u é s de haherla recibido do vues-
t r o s antepasados, la h a b r á reconquistado á 
vuestros e n e m i g o s . » 
E l prefecto del Sena, M . Delanney, une cu 
u n a misma a d m i r a c i ó n el rey Pedro y e l 
p r í n c i p e A le j and ro , y expresa su deseo de 
l a independencia del pueblo servio, que tiene 
absoluta fe en p r ó x i m a s revanchas. 
M . P a r í s , presidodte de la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l del Sena, ofrece al p r í n c i p e l a bien-
venida de la pob lac ión paris ina y r inde ho-
anenaje al valeroso pueblo servio. 
Contestando ú los discursos, el p r í n c i p e re-
cuerda que la s i m p a t í a que une S e m a á 
Franc ia remonta á l a ba ta l la de Kossovo, 
en 1389, por la defensa de la c iv i l izac ión 
c r i s t i ana . 
Agradece á l a pob lac ión par is ina la carino-
Ba acogida que le ha dispensado, que le ha 
profundamente emocionado, y te rmina dicien-
do que es imposible que el deredho quede 
b p r i m i d o y que no t r i u n f e la j u s t i c i a , aña -
d i e n d o : «Mi agradecimiento d u r a r á t an to 
como el recuerdo de vues t ra r ecepc ión , que 
q u e d a r á siempre grabado en m i co razón .» 
D e s p u é s de los 'discursos, el cortejo se 
t r a s l a d ó a l sa lón de recepciones, donde esta-
b a preparado u n « l u n c h » . 
E l presidente del Concejo b r i n d ó por el 
rey Pedro, por el p r í n c i p e A l e j a n d r o y por 
e l Gobierno y el e j é r c i t o servios. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
AVANCE DE P A T R U L L A S AUSTRIACAS 
EN TOLMINO 
C O L T A N O 23 (11 m . ) 
Durante la noche del 20, destacamentos de 
infantería enemiga intentaron pequeñas accio-
nes de sorpresa contra nuestras posiciones 
de la salida del Riber (Valle Daone) y del 
valle Cresta (Adigio), al Nordeste de Piaz-
za (valle Terragnelo) y en las alturas de 
Ravnioz (cuenca de Plezzo). En todas partes 
fueron rechazados. 
En la falda de la montaña de Santa Ma-
ría (zona de Tolmino), durante la nocho el 
adversario inició un ataque que, contenido 
por nuestro fuego, se redujo á un sencillo 
avance de patrullas, que fué fácilmente re-
chazado. . t 
Durante el día de ayer cont:-,uaron las a c 
clones de artillería en todo el frente, por 
más que el tierna las estorbaba bastante. 
* • * 
kOS AUSTRÍACOS ATACAN EN MIRZL1 
RAVANILAZ 
C O L T A N O 23 (10,15 n . ) 
P a r t e of ic ia l i t a l i a n o : 
En el valle de Sugana ^Brenta) núcleos 
enemigos, apoyados por la artillería, ataca-
ron repetidas veces en la noche del 22 nues-
tras posiciones; pero fueron rechazados con 
grandes pérdidas, dejando en nuestro poder 
algunos prisioneros, armas y municiones. 
En la misma noche fueron también ataca-
das nuestras posiciones de Ravanilaz (cuen-
ca de Plezzo) y de Mirzli (monte Ñero) por 
las avanzadas enemigas. 
En Mirzli rechazamos al enemigo, y nues-
tras tropas hicieron irrupción en las trin-
cheras enemigas, lanzando numerosas bom-
bas. 
Varias acciones de artillería en todo el 
frente, más intensas en la altura al Oeste do 
Marizia. 
Nuestros reconocimientos comprobaron la 
presencia de gran cantidad de material móvil 
en el ferrocarril de Valtovacca (Idria). 
Nuestros aviadores bombardearon á ctros 
enemigos en Nievica y Nabesina, regresando 
indemnes, á pesar del fuego dirigido contra 
ellcs por numerosas baterías contra aviones. 
Los aviones lanzaron bombas sobre las ba-
terías de Asiago y Telvo (valle Sugana), 
un causar daño alguno. 
MAH Y jymfe 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AEROPLANOS ALEMANES SOBRE POSI-
CIONES RUSAS 
P E T R O G R A D O 23 
Oficial: 
En la región de Dieliatitchu y Buranovit-
chi, ios aeroplanos alemanes han volado so-
bre nuestras posiciones. 
* • • 
E L T E N I E N T E BONE NO DERRIBO UN 
HIDROAVION ALEMAN 
A M S T E R i D A M 23 
De B e r l í n desmienten categorioainento que 
é n el ú l t i m o «ra id» verificado por una escua-
dirilla aerea alemana el teniente ing lés Boné 
haya derr ibado un h i d r o a v i ó n germano, a t r i -
buyendo esa a f i rmac ión á una p i n a f a u l a s í a 
del aviador ing lés . 
Por el con t ra r io , puede asegurarse que dos 
aviones ingleses fueron obligados á a le i r i / .a r 
por los aviadores alemanes. 
* « * 
UN BARCO-FARO A PIQUE 
L O N D R F i S 23 
"El Lloyd comunica que el barro-faro 
«Gal lope r» parece ha sido torpedeado y bun-
dido. 
* * * 
L O N D P . E S 23 
El á lmin(nta4gO participa que el buque-
faro de Galloper no ba sido torpedeado, 
sino que ha sido llevado á otro s i t io . 
* * * 
CUATRO VAPORES HUNDIDOS 
L O N D R E S 23 
H a n sido hundidos los siguientes vapores : 
é l f r ancés . B o u g a i n v i l l e » , los ing] 
Serpent . y t K e l v i n g b a n k » y el nom 
illgir 
E L A Y U N T A M I E N T O D O N O S T I A R R A 
O O N S T i M I R A E L M I N I S T E R I O 
D E J O R N A D A 
Su Majes tad el Rey, d e s p u é s de p re s id i r 
el Consejo de min i s t ros celebrado en Palacio, 
r ec ib ió las siguientes audiencias : 
S e ñ o r Obispo de Pa l enc i a ; Sr . Aldecoa ; 
alcalde de San S e b a s t i á n , Sr . I n c i a r t e , a l 
que a c o m p a ñ a b a una C o m i s i ó n de conceja-
les de aquel A y u n t a m i e n t o para mos t ra r á 
S u Majes tad el proyecto del edif icio dest i-
nado á M i n i s t e r i o de j o r n a d a que la Corpo-
r a c i ó n m u n i c i p a l guipuzcoana se propone 
cons t ru i r á sus expensas; duque de Sotoma-
y o r ; marqueses de Tucinares y M i r a v a l l e s ; 
eonde de C e r r a g e r í a ; s e ñ o r e s F e r n á n d e z d^ 
Henestrosa, R a m í r e z de H a r o , Reyes Pros-
per , De las P e ñ a s ^ ü r g o i t i y R i v e r a . 
Este m o s t r ó á Su Majes tad las modifica^ 
clones que ha i n t r o d u c i d o en el t razado del 
proyecto de f e r r o c a r r i l de T á n g e r á Fez, de 
que es au to r , y c o n v e r s ó con e l Mona rca 
sobre las mejoras que p o d r í a n in t roduc i r se 
en el p u e r t o de V i g o , á fin de que é s t e fue-
se el de m á s i m p o r t a n t e t r á f i co con la A m é -
r i ca del N o r t e . 
Su M a j e s t a d la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , 
a c o m p a ñ a d a do l a s e ñ o r i t a de H e r e d i a , pa-
s e ó , en a u t o m ó v i l , por la p o b l a c i ó n , hacien-
do varias compras. 
Los Reyes rec ib ie ron en audiencia a l 
c ron is ta de Salones «León B o y d » , que les 
e n t r e g ó u n e jemplar do su obra « L a socie-
dad m a d r i l e ñ a d u r a n t e 1915», y o t ro de los 
romances h i s t ó r i c o s que leyó no hace mucho 
t i empo en los cuarteles. 
Sus Majestades pasaron la t a rde en 
la Casa de Campo. 
A ú l t i m a l u n a do l a t a r d o fueron re-
cibidos en audiencia po r Su Ma je s t ad e l Rey 
los Sres. I b a r r a y U r r u t i a . 
PEBSIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OCUPACION DE LA CIUDAD DE IS-
PAHAN 
P E T R O G P A D O 23 
Hemos ocupado en Pcrsia, después de un 
combate, la ciudad de Ispahan, cuya po-
blación estaba extenuada por el saqueo de 
tas alemanes y sus mercenarios, siendo aco-
gidas nuestras fuerzas por sus habitantes 
con gratj entusiasmo. 
Con nuestros destacamentos entraron en 
Ispahan el gobernador militar y autoridades 
persas, que se habfan refugiado en nuestras 





Los dos ú l t i m p s feuron torpedeados sin 
¡nrevio aviso. . , , 
P Las tnpulaeiones se h a n salvado excepto 
e l secundo de á bordo del « K e l v i n g b a n k . . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SITUACION ECONOMICA D I F I C I L 
EN G R E C I A 
L O N D R E S 23 
Dicen do Atenas que e l m i n i s t r o do H a -
cienda d e c l a r ó en la a l ta C á m a r a que l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a es en ex t remo dif íc i l . 
T i d i ó que en l a orden del d ía f igurase con 
c a r á c t e r de urgencia la d i s c u s i ó n de la cues-
t ión financiera. Grecia (podría encontrar ayu-
la t an to en e l mismo p a í s como fuera. 
sOELTOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LA EXPORTACION A HOLANDA 
L Y O N 23 (6 t . ) 
E n v i r t u d de un decreto del 14 de l co-
rr ien te y de u n aviso publica<Jo en e l « D i a r i o 
Oficial» del 20, todas las m e r c a n c í a s dest i-
nadas á H o l a n d a deben i r consignadas, des-
do e l 16 de A b r i l p r ó x i m o , al T r u s t Neer-
l a n d é s de U l t r a m a r . 
E s t a p r e s c r i p c i ó n no es aplicable á los pe-
r iód icos , folletos^ libl'ofe, etc. , que, por con-
signiente, pueden ser enviados á Holanda s in 
i r consignados á diebo T r u s t . 
« * * 
CIUDAD INCENDIADA 
L Y O N 23 (6 t j 
T e l e g r a f í a n de Roma á la « I n f o r m a c i ó n » 
que la ciudad do Siwas, en As ia Menor , ha 
sido completamente des t ru ida por u n incen-
dio. Los turcos afirman que el desastre ha 
sido producido por la e x p l o s i ó n de u n depo-
sito de municiones, delmla á una sacudida 
sísmii a; pero so ha oWservado que un g ran 
n ú m e r o do familias turcas h a b í a n abandona-
do la ciudad cinco d í a s antes. 
l l v y miles do v í c t i m a s . 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I V M O 
V í c t i m a de r á p i d a enfermedad ha en t r e - , 
gado su a lma á Dios, en esta corte, el ge-
rente de la i m p r e n t a de la « R e v i s t a de A r -
chivos» y « E l U n i v e r s o » , D . J o s é M a n u e l • 
de l a Cuesta. 
E r a u n hombro m u y entendido en todo 
cuanto se relacionaba con el a r t o t i p o g r á -
fico y , p o r su c a r á c t e r afable y bondadoso, 
se h a b í a captado las s i m p a t í a s de cuantos 
lo c o n o c í a n . 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a n ú e s - ' 
t r o p é s a m e m á s sincero. 
E N F E R M O 
Se encuentra algo mejorado de su enfer-
medad el duque de Tova r . 
L A A N T - y c i A C í O X D E 
N U K S T J L I ' S E Ñ Q B A 
M a ñ a n a , s á b a d o , f e s t iv idad de la A n u n 
c i a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a , celebran sus d í a s 
la duquesa do l l a i l c n ; marquesa do Cubas 
y Fonta lba , Amboago y S a l t i l l o ; condesa del 
P u e r t o ; vizeomlesa de E z a ; haronosa v iuda 
de l ' e l i é . s ; sonora de Al lende ( D . T o m á s ) , 
y s e ñ o r i t a s de A r m a d a do los R í o s , Coello y 
Uamlrez de H a r o . 
V I A J E S 
E l nuevo ministro de E s p a ñ a en Holanda,' 
señor Gutiérrez Agriera, ha salido para L a 
H a y a , con objeto de tomar poses ión de su 
destino. 
-> H a n salido de Madrid : para Jerez de 
la Frontera , los baroneses de Albolodúy, y 
para Membr ío , D . Antonio Garay . 
H a regresado de Martes el marqués de 
Ac-apulco. 
L a duquesa de In U n i ó n de Cuba ha 
dado a luz. con folidad. una n i ñ a , encon-
trándose madre é hija en perfecto estado. 
China, otra vez republicana 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 23 
U n despacho de P e k í n comunica que 
o!' depar tamento do Kstado ha publ icado u n 
decreto s e g ú n el cual el Gobierno abando-
na la forma m o n á r q u i c a y vuelve á adoptar 
la republ icana . 
T e n g o e n t e n d i d o que se v a á estable-
c e r una cátedra , en la cual &e explica-
rá iuna asignatura nioelernísima, la mis-
ma qne sirve de encabezamiento á es-
tos párrafos . Yo no sé cuál será el pro -
grama : no he de asistir á esa cátedra 
n i á otra ninguna, y supongo q u e l a s 
lectoras de E L D E I Í A T E tampoco asisti-
r án . Pero esto no es razón para que 
seamos indiferentes á cuanto sucede en 
nuestro pa í a : no debemos serlo, sano 
m á s bien tenemos cierto deber de inte-
resamos por todo, y aun el de coadyu-
var, en la medida de nuestras fuerzas, 
á .cuanto sea beneficioso, contrarres-
tando lo que pudiera ser perjudicial. 
He dicho, y vuelvo á repetir, que no 
sé todavía lo que será esa cá t ed ra ; no 
tengo, pues, derecho á hablar de ella 
bien nd mál . Mas el asunto despierta, 
por a lgún concepto, Ja curiosidad de 
muchas personas, y por mi parte con-
fieso que la citada asignatura—Len-
guaje contemporáneo—me hace pen-
sar, con sólo oír nombrarla, en tantas 
cosas, tan serias algunas de ellas, que 
á su conjunto me atrever ía á llamar 
La filosofía del lenguaje. No teman, 
sin embargo, las lectoras que trate de 
llevarlas por ese camino, n i de meter-
íais en ciertas honduras. Yo no temgo 
otro propósdto que hablar con ellas un 
rato, n i más n i menos que si nos hallá-
semos reunidas en un saloncito comen-
tando las noticias que sabemos, uno de 
las cuales es la creación de la novísima 
cátedra . 
Digo yo que, realmente, bien podía 
hacerse algo muy lílil en este sentido. 
Muy xitil y hasta muy sanio. Muy útil 
bejía í-fnitinuar, ampliar, perfeccionar, 
la labor que ^limpia, fija y da esplen-
dor» á la hermosa lengua castellana. 
Y partiendo del principio de que nos-
otras no vamos á seguir el curso, sea 
como fuere, que se explique en el Cen-
tro docente designado, veamos lo que 
podemos hacer, sacando el partido po-
sible de ésta , que no es lección, n i si-
quiera' conferencia, sino simpilemente 
conversación sencilla y amistosa. 
L a lengua castellana es una joya. 
Joya de oro puro, digna de que se la 
cuide, se la guarde, se la consevvr1., pro-
curando que materias ex t rañas á ella 
no vengam á mezclarse con sai pureza 
nativa. Para el oído del español que de 
veras ame su nacionalidad, la mezcla 
de un gal ic ismo.ó anglicismo debe se-
ñar como una nota de^a.finiitla. m pre-
ferible para im castizo oír hablar á la 
gente del pueblo, porque siquiera el 
pueblo, como verdadero autor que es 
del idioma^ tiene originalitladea, y mo-
dismos y K»'íii;ii).-ísiiuos, gráficos, 
n u ^ sbú suyos propios, no traídos de 
ninguna parte; tiene también ó, mejor 
dicho, tenía en su vocabulario, fórnm-
i tjuo va, perdiendo) para Salüdár, 
pUHS uespedir, para llamar á la puerta, 
para dar las gracias, para todo; fórmu-
pas tan bellas que, si la lengua caste-
llana es de oro, esas fórmulas eran las 
.piedras piV'clo>as engarzadas en ella. 
A l golpe del modernismo, que también 
al pueblo alcánza, esas piedras se sal-
j tan. Antes que se pierdan del todo, de-
* hemos recogerlas nosotras. Volvamos 
á riigauzarlas. ¿Os parece difícil? Yo 
creo que no lo es para las que tienen 
contacto' con el pueblo, de cualquier 
luanera que sea. L a visita á los pobres 
en la ciudad, el veraneo en el campo, 
os pondrán m i l veces en ocasdón de tra-
tar con ellos. ¿ Por qué no hablarles e n 
su propio idioinaj en el que era su idio-
ma euando Dios quería ? 
Si habéis tenido la suerte de habitar 
a lgún tiempo en la región tantas veces 
descrita por Pereda, recordaréis el mo-
do c o n que las moradoras del valle de 
Pas, dejando sus viviendas, venían á 
llamar á vuestra portalada, aumentan-
do el encanto de la frase c o n el del 
acento regional. « D e o g ra t ias» . ¿Quie-
ren queso? oDeo grafías» n o es caste-
l i a n o . verdad es, como tampoco l o es 
el dulce «Ave-María». P e r o son r e l i -
quias que e l habla conserva d e s u m a -
d r e latina, no alteradas p o r e l roman-
ce, como no debieraúi ser sustituidas 
p o r otras más modernas y menos sim-
p á t ú a s . — ¡ A l a b a d o sea Dios!—decía 
«el pobre caminan te» , que venía pi-
diendo limosna. Y era su voz aldabo-
nazo para vuestro corazón. Tratemos 
de conservar entre las gentes del pue-
blo tan buenas prác t icas . ¿Cómo? An-
tdeipándose á su saludo, cuando entra-
mos en sus viviendas, no dejando tan 
bellas fórmulas sólo para cuando se lle-
cra al tomo de un convento. Imponien-
do entre los criados y entre los hijos un 
lenguaje cristiano, español y correcto 
en todos sentidos. Esto pasa con el pue-
blo y con los inferiores. 
En cuanto al lenguaje que se usa en 
lo que se llama buena sociedad, ¿ p o r 
qué caliifficar de «divinas» ciertas cosa® 
que sólo son humanas—¡ y tan huma-
nas !—ó de «adorables» á las que en 
manera alguna merecen adoración ? 
Pruri to de imitar á los franceses, que 
lo adoran todo. Según 'los gustos, ado-
ran la música , el baile, los perros, l o s 
gatos... No es esto despreciar el idio-
ma de nuestros VCÍ inos. La leaigua de 
Babine y de Chateaubriand es muy her-
niosa cuando se habla como la habla-
ron ellos... ¿en tendé i s? Otro tanto se 
pucdi* (l.M'ir de las demás naciones. Ca-
da una posee sus bellezas, y ha tenido 
liablisias que la hafl avalorado. E-l es-
tudio de ellas es interesante; pero pa-
ra nosotras, ahora, lo interesante es lo 
tiaicstro. Volvamos á ello. 
H a b l a m o s en un s a l o n c i t o , s egún 
d e c í a m o s antes. En u n e x t r e m o de él 
hay u n grupo, donde un joven refiere 
u n a c o s a q u e h a sido, según dice, « b r u -
ta l i b e s t i a l , u n a b u r r a d a » . . . Ñ o os 
a s u s t é i s - ñ o se t r a t a de n i n g ú n c r i m e n , 
s i n o ' s e n c i l l a m e n t e d e u n estreno, y 
aunque realmente a l g o debió haber de 
« b r u t a l » e n e l c u r s o de !la r e p r e s e n t a -
c i ó n , , l o q u e e l joven q u i e r e d e c i r e s que 
e l éxito f u é r u i d o s o . O t r o n o s c u e n t a 
q u e l a s d e c o r a c i o n e s e r a n « b á r b a r a s » ; 
e l v e s t u a r i o , « . o l o s u l » , « e á t u p o n d o » . ' 
T a n t a « b a r b a r i e » q u e d a c o m p e n s a d a 
c o n lo que o í m o s d e c i r á u n a s e ü o r i t a , 
r e f i r i é n d o s e a l t o c a d o de la p r i m e r a t i -
l d e : — ¡ I d e a l I — e x c l a m a c o n e n t u s i a s -
mo—•. ; I d e a l , i d e a l I — r e p i t e n l a s o t r a s , 
a s i m t i e n d o — . ; S e ñ o r i t a s I ¿ S a b é i s vos-
o t r a s lo q u e v a l e e sa p a b r a ? Y o creo 
que s í : y creo t a m b i é n q u e v u e s t r o s 
i d e a l e s no se e n c i e r r a n e n t a n e s t r e c h o s 
l í m i t e s - q u e só lo e m p l e á d s c o m o c a l i f i -
c a & v o ese d e r i v a d o de t a n t a . . . s u s t a n -
c i a p o r c o s t u m b r e a d q u i r i d a e n e l tea-
tro, san reparar más que en seguir la 
corriente, porque es una palabra boni-
ta... Bonita, s í : ¡ya lo creo I Lo que no 
puedo admitir es -que sea exacta. Lo 
que quiero suponer es que, hablando en 
serio, si es que hablá is en serio alguna 
vez, vuestro ideal será, no sólo embe-
llecer todo lo que está á vuestro alcan-
ce, ideal, muy digno de una mujer, si-
no más bien ennoblecerlo todo, ideal 
más todavía, porque lo noble es la quin-
ta esencia de lo bello, como que e s el 
paso que hay entre lo bello y lo santo. 
Ennobleced, pues, vuestro lenguaje. 
Precisamente el habla, nacional aios 
ofrece todos los recursos. Para cada 
objeto, para cada idea, para todas y 
cada una de las cosas que caben en el 
mundo deil pensamiento, tiene apelati-
vos, expresiones, matices y colores que 
den la nota justa, sin que haya que pe-
dir prestado lo que al fusionarse en lo 
nuestro aqb sirve para producir tona-
lidades falsas que desorientan, torcien-
do la línea recta que debe existir entre 
el pensamáento y la palabra. Que la 
imagen evocada por ía expresión sea 
aquella misma que corresponde á la 
frase. De este modo resplandecerá en 
vuestro lenguaje la verdad, cualidad 
i n d i s p e n s a b l e en todo arte. Ahora que 
el arte quiere invadirlo todo, sería lás-
tima descuidar el que, hablando de te-
.ias abajo, es el primero que debe apren-
derse. De tejas abajo... y quizá, quizá 
de tejas arriba. 
Ennoblecido el arte de bien hablar, 
quedará ennoblecido el pensamiento; 
y con el pensamiento, el corazón, de cu, 
ya ttbundáiuia habla la boca. No te-
máis que esto quite gracia á la conver-
sación. JBien al contrario; la gracia y 
la nobleza se dan la mano, cuando las 
une el ingenio. Y sí á lo i n g e n i o s , 
añadáera. lo exquisito del buen trato, 
lo suave de la dulzura femenina, y lo 
respetuoso de la delicadeza caballeres-
ca, muy superiores. , habían de ser nues-
tros salones á aquellos fámOsoS en que 
á fines del siglo X V I I I extendieron 
desde P a r í s sai nombre por Europa en-
tera. De éstos podría salir el progreso 
hacia el bien, como de aquéllos salió el 
progreso hoeia P! maL 
A las lectoras de E L D E B A T E no liay 
que recomendarlas que huyan de Lo 
chabacano. Es género que se desacre-
dita por s í sólo. Sin embargo, de tal 
imme . ra é s | á cargada dei él la atmósfe-
ra, del modernismo, que pudiera metér-
senos* en; casa, como la l luvia cuando la 
trae el yiento, si antes no cerramos el 
balcón con cuidado. Y es de tal. modo 
innlsana su influencia, que n i una gota 
debemos dejar que penetre en ütteffrdn 
hógaítes: No exagero. Lo chabacamo es 
el enemigo mortal de esa nobleza que 
hemos convenido en que debe ser el se-
llo de nuestras acciones. A yjSStS so 
dispara y quiere también él parecer 
bueno, y bello, y noble; pero, ¡qué 
pronto se le conoce! Se advierte en .se-
guida su presencia, cuando se tiene 
costumbre de respirar aire puro. Mas, 
para combatir este enemigo cómo me-
rece, necesi tar íamos más espacio. Y , en 
realidad, queda combatido con sólo' for-
mar este p ropós i to : Ennoblezcamos 
nuestro lenguaje. Con él .se dignifica-
rá nuestro pensamiento, y un ambien-
te de vi r tud , delicado y sano, se exten-
derá^ por todo lo que nos rodea. 
SOLEDAD RUIZ DE POMBD 
La duquesa de Sevillano testó 
A r a í z del fa l l e fñnnento d é l a s e ñ o r a du-
quesa de Sevillano^ c i rcu ló por M a d r i d e l r u -
m o r , falso, de que la duquesa h a b í a muer-
t o «in hacer tes tamento. 
A s í lo di je ron algunos p e r i ó d i c o s , que fun-
daban su a f i rmac ión en los certificados ex-
pedidos por e l Reg i s t ro de actos de ú l t i m a 
vo lun tad y por el c ó n s u l e s p a ñ o l en Burdeos. 
A ñ a d i e r o n los p e r i ó d i c o s que de la cuan-
.tiosa f o r t u n a de la duquesa do Sevil lano 
se i n c a u t a r í a el Estado, y a que no h a b í a 
par ien tes con derecho á suoes ión . 
Nues t ro colega « L a E p o c a » , en su n ú m e -
ro de anoche, rectif ica estas not icias , afir-
mando que existe u n tes tamento. 
E n efecto; nuestras noticiáis nos p e r m i t e n 
asegurar que la s e ñ o r a duquesa de Sevi-
l l ano o t o r g ó tes tamento en una p o b l a c i ó n del 
Su r de Franc ia . 
Falsas noticias de la Prensa liberal 
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M I R A N D O A L R E D E D O R 
E n las elecciones de concejales cclehrbdas 
el dio, H de Noviembre ú l t i m o tomaron 
¡ x n f e en l a votf ic ión los siguientes electo-
res : 
Votantes. 
V o t a r o n las candidaturas de los con-
servadores, en coa l i c ión con la De- « 
j e m a . -Socioil 13.620 
I d e m tas de los liberales 11.792 
I d e m las de los rv j /uh l ¡ r anos de todos 
los matices, en cóa l i c iún con ¡os so-
cialistas 14.113 
I d e m las dv los maur is tas . con los 
iqtcgtiktcns 12.372 
Sumados los votos de los conservadores, 
en coa l i c ión con la Defensa Socia l , y los 
de los l ibendcs , axcienden á 25,412 sufra-
gios. Y como los mauris tas solos a lcanzaron 
12.372, n ú m e r o que casi l lega á l a m i t a d de 
esa suma, sal ta á los ojos la r a z ó n con (¡ue 
decimos que á los seguidores del Sr . M f m r a 
pertenecen, por lo inenos, dos (es decir , l a 
tercera j x n t e ) de los seis puestos á que en 
M a d r i d ])ueden asp i ra r los m o n á r q u i c o s . 
A l a Defensa S o c ü d , seguramente, son 
drli'tdns má* de G.000 votos de los 13.620 que 
ob tuv i e ron j u n i o s conservadores y adeptos 
de l a Defensa, quedando ú los dat is tas 7.620 
sufragios. N o t ienen , pues, fuerza VOfiq 
p re tender el t r i u n f o de m á s de u n caml idn-
to . Sobre todo si adver t imos que a n t a ñ o los 
resortes oficiales estaban en manos del s e ñ o r 
S á n c h e z (h ie r ra y o g a ñ o se encuent ran en 
las del Sr . A l b a . . . 
Todo lo que no sea ad jud ica r fres puestos 
á los l ibendes, dos á los mauris tas y uno 
ú los i d ó n e o s , e q u i v d d n i ó hacer labor r e -
jn tb l i cand . . . 
* * * 
Con acuerdo l a u d a b i l í s i m o el Banco de 
E s p a ñ a dec id iera costear u n a e d i c i ó n de 
t<U vhras completas del insigne novel is ta é 
insp i rado poeta D , l i i c a r d o L e ó n y l i o m á n . 
Aunque del «d icho» a l t h e c h o » suele i r 
mucho u t r e c h o » , en el caso presente entre 
el p r o p ó s i t o y la e j e c u c i ó n ha mediado t a n 
;,"( Í/ d is tancia que ya andan po r l a calle 
y por tas l i b r e r í a s ocho tomos, como ocho 
soles, los exudes f o r m a n la p i ' imera ed ic ión 
de las « O t r o s completas de D . Ricc^rdo 
L e ó n » . 
H e a q u í cómo v a n repar t idos los m y n o -
Sos vohimenes: ; 
« L e ó n ( R i c a r d o ) , de l a Rea l Academia 
I v . j m ñ o l a . — T o m o I de las obras completas : 
«Al iv io do c a m i n a n t e s » . — M a d r i d , T i p o l i t o -
g r a f í a de R a o u l P é a n t . 191o.—10 hojas m á s 
274 p á g i n a s . — R e t r a t o del au to r , a r t í s t i c a -
mente grabado en acoro, con f ac s ími l e de su 
firma y r ú b r i c a . 
Tomo I I : « C a s t a de h i d a l g o s » . — 9 hojas 
m á s 378 p á g i n a s . 
Tomo I I I ¡ ((La escuela de los s o f i s t a s » . — 
9 hojas m á s 336 p á g i n a s . * -
Tomo I V : « C o m e d i a s e n t i m e n t a l » . — 9 h " -
jas m á s 318 p á g i n a s . 
Tomo V : « A l c a l á de los Z e g r í e s » . — U n a 
h o j a m á s 450 p á g i n a s . 
Tomo V I : « E l amor de los a m o r e s » . — U n a 
hoja m á s 376 p á g i n a s . 
Tomo V I I : ((Los C e n t a u r o s » . — U n a hoja 
m á s 488 p á g i n a s . 
Tomo V I I I : «(Los caballeros do l a C r u z » . — 
9 hojas m á s 336 p á g i n a s . » 
Cada tomo lleva, una a l e g o r í a del escul-
to r D . Lorenzo Coul laut Va le ra . 
De d i r i g i r l a ed i c ión ha estado encarga-
da persona de t a n t a cxdtura y gusto como 
D . Francisco Be lda P é r e z de Nueras . 
cLns caballeros de la Cruzn , novela hasta 
ahora i n é d i t a , nos es desconocida, aunque 
esperamos leerla, en breve y da r no t ic ia de 
ella á nuestros lectores. 
L A S D E I t E ( ' R . i í i 
UN GRAN MITIN 
EN SEVILLA 
E L O C U E N T E D I S C U R S O D E R O J A S 
MARCO 
E N D A R O C A SE A G R U P A N L A S D E R E -
C H A S 
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E u el local de la C á m a r a do Comercio 
ha celebrado u n m i t i n , organizado por la 
coa l i c ión de las derechas, p a r a hacer la pre-
s e n t a c i ó n del notable ju r i sconsul to sevillano 
Sr . Rojas Marcos, que l u c h a r á como candi-
dato en las p r ó x i m a s elecciones; 
E l m i t i n r e s u l t ó Utt á c t ó verdadcramnnto 
grandioso. L a concurrencia, no pudiendo te-
ner acceso al amplio sa lón , que se íh-há 
bote en boto, se agrupaba en las puertas, en 
el v e s t í b u l o y hasta en el pa t io . 
Para dar una idea de la impor tancia del 
m i t i n y del entusiasmo con que su celobra-
ción fué acogida, b a s t a r á decir que las von-
tnnp.s exteriores del edificio o c u p á b a n l a s no 
pocos oyentes, que se s o s t e n í a n en su equi-
l i l ' i io a g a r r á n d o s e á los hierros de las rejas. 
E n el estrado presidencial t e n í a n puesto 
Comisiones de los J ó v e n e s Propagandistas de 
Sevilla y de la J u v e n t u d M a u r i s t a . T a m -
bién se hallaban en el estrado los elementos 
ca tó l i cos y muchas prestigiosas personalida-
des. 
P r e s i d i ó el acto el ex senador Sr. Bore,s 
L l e d ó , que p r o n u n c i ó un elocuente discurso, 
fiiguiéndole en el uso de la palabra el presi-
dente do la J u v e n t u d M a u r i s t a , S r . S a n g r a n ; 
el concejal Sr. B o l , el ex concejal Sr. Sol í s , 
el abogado Sr . Sesma Issieres y el Sr . L l e -
nes, secretario de los J ó v e n e s Propagandis-
tas 
Todos los oradores, en discursos m u y elo-
cuentes, expusieron la trascendencia po l í t i -
ca que t e n í a el acto que se celebraba, ex-
presando la confianza i l i m i t a d a que t ienen 
en los prest igios del candidato Sr . Rojas 
Marcos, 
Enumera ron los esfuerzos que los elemen-
tos maur is tas , unidos á la L i g a C a t ó l i c a , 
han hecho para i r r u m p i r en el palenque, or-
ganizados y d i sc ip l inados ; a ñ a d i e n d o que los 
ca tó l i cos y los mauris tas e s t á n decididos á 
cmnjplir su deber en la lupha electoral que se 
avoéi'á 'a, y á l legar, pa ra ello, donde sea me-
nester. 
E n e n é r g i c o s p á r r a f o s , los oradores fus-
t i g a r o n el caciqtiismo imperan te en E s p a ñ a . 
Los discursos fueron acogidos con c l amo 
rosas ovaciones. 
C e r r ó el acto el Sr . Rojas Marcos , que 
fué aludado a l ocupar l a t r i b u n a con c a r i -
ñosos y del i rantes aplausos. 
Su discurso fué una obra maestra de ora-
t o r i a . 
L a coa l i c ión de las derechas—dijo el se-
ñ o r Rojas M a r c o » — m e ha designado como 
su candida to para luchar en las p r ó x i m a s 
elecciones, precisamente porque yo soy l a 
ú n i c a persona á quien el caciquismo ha pues-
to su veto. 
E n t r e ovaciones, no i n t e r r u m p i d a s , el se-
ñ o r Rojas Marcos d e s c r i b i ó el estado ac tua l 
de los pa r t idos po l í t i co s locales, haciendo el 
h i s t o r i a l p o l í t i c o de las pr inc ipa les figuras 
dent ro de cada uno. 
E s t u d i ó los m é r i t o s que concurren en cada 
candidato encasillado, cal i f icando de r e s t i -
t u c i ó n el acta que el Sr , R o d r í g u e z de l a 
Borbol la ofrece al jefe de los republicanos 
de '-v-villa, Sr. Montes S i e r r a . 
D i j o que con l a coa l i c ión de las derechas 
sevillanas se levanta una fuerza avasallado-
ra con t ra el caciquismo, que ha llegado á 
establecer una verdadera aduana i n t e r i o r , 
impos ib i l i t ando l a v ida á los hombres inde-
pendientes . 
E n hermosos p á r r a f o s , aplaudidos con ca-
lor por el p ú b l i c o , el Sr. Rojas Marcos exci-
t ó á todos al c u m p l i m i e n t o de los deberes de 
la c i u d a d a n í a , y t e r m i n ó asegurando que é l 
Dos not ic ias n <• á c u á l ! c u m p l i r á .el f W T que, t r i u n f a n t e ó derro-
in ieresant 
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Es completatmente falso que el V a t i c a n o 
haya d i r i g i d o u n te legrama a l Cardena l 
H a r t m a n n , Arzobispo de Colonia y o t ro a l 
Cardena l Merc i e r , como ha asegurado la 
Prensa l i b e r a l . 
D E T E A T R O S 
"LOS GABRIELES,, 
SAINETE EN D03 ACTOS, EN PROSA, 
ORIGINAL DE LOS .SKNOBKS RABION 
LOPEZ MONTENEGRO Y RAMON PENA. 
INFANTA I S A B E L 
Los Sres. L ó p e z Montenegro y P e ñ a han 
escrito u n s a í n e t e de mucha fuerza c ó m i c a , 
sobre todo en el segundo acto. Los chistes 
á l o A m i c h o s , Paso, A b a t i , G a r c í a A l v a r e z , " 
M u ñ í ) / Sttéa y Pé rez F e r n á n d e z a l t e rnan con 
situaciones do gracia c ingenio. 
Y a hemos dicáio quo el segundo acto es . 
superior al p r imero . Este pesa por sus d i -
mensiones y pur su languidez; mas es fácil 
el a r reglo . 
Los autores, evidentemente, no pretendie-
ron sino hacer r e í r , s in pensar en h o n d a s ' 
p s i co log ía s n i exquisiteces l i t e ra r ias . 
Nosotros no podemos aprobar e l asunto. 
Se desarrolla í n t e g r o en t re y á costa de una 
Comunidad religiosa, cuyos adeptos todos son 
excelentes, b u e n í s i m o s , pero m u y r i d í c u l o s . . 
Y aparte do que es falso é i n v e r o s í m i l quo 
todos los religiosos de u n monaster io sean, 
r i d í c u l o s , n i aam los' que po r acaso lo fueron 
so deben l levar á escena. E l p ú b l i c o gene-. 
r a l i z a , con mot ivo ó s in o l . . . 
Los saineteros, se ve claramente , no t i enen 
i n t e n c i ó n a\ ¡es-n de ofender ó moles tar ; hasta 
á veces se notan positivos esfuerzos para 
que la obra no resul te un a.logato con t r a las ' 
Ordenes religiosas. Nada de esto q u i t a que 
el c a r i c a t u r ó n de los HeTminnos' Gabrieles sea 
arreverente é inadmisible . . 
L a i n t e r p r e t a r i ó n , fácil , como la de todas 
las (producciones y t ipos mu3' destacados, fué 
est imable. Sobresalieron la. seSora y BefknPÍta 
S i r i a y Robles, y los Sres. Vilches* H e r n á n -
dez y Adamo, 
R. 
m",s i t es, cada una desde su p u n t o 
de v i s t a . 
Parece que u n sabio f r a n c é s , j oven a ú n , ha 
descubierto nn apara to , median te el cual /o»-
buques de la A r m a d a francoinglesa, o^vr.r-
t i r á n , desde distancias m u y considerables, 
la presencia, de los submarinos y la d i r e c c i ó n 
d r marcha . 
E l d i a r i o par i s ino insiste en la certeza del 
inven to , y no sólo no explica en q u é consis-
te, sino que e x h o r í a á sus c o n t e r r á n e n u p a r a 
que guarden h e r m é t i c a m e n t e el secreto. 
TAI segunda noticia, proviene de M o n t r e a l . 
M . Hi l s i i r e S a i n t - P i é r f i araba de bau t i za r 
en Quebcc, (d t r i g é s i m o t e r r e r o de sus hi jos , 
que goza de excelente sa lud, lo mismo q u ¿ 
sus numerosos hermoyios. 
Los comentarios de uLe fíaulois» son tan 
pintoreser i ' . r¡ue me voy á l i m i t a r á r ep rodu-
cirlos ; d iee : 
«i T r e i n t a y tres h i j o s ] N o es a l padre a l 
que nasotros t idmiramos , sino ci la madre , ó 
m á s bien á las madres que, sucesivamente, 
han i ludo á M . l í i h i i r e Sa in t -F ie r r e 33 hi jos . 
A u n cuando un padre que no sr a r redra 
an te la o b l i g a c i ó n de d a r de comer y edu-
car á 33 hi jos , mereee f a m l i i r n n u c s t m ad-
m i i n e i ú n . 
| Qué l e c c i ó n ! Y \ q u é esperanza para 
nuestra raza, s i d e s p u é s de la guerra com-
p r é n d e m e fe neeesidad de luehar t a m b i é n 
a s í con t ra l a pro l í f ica A l e m a n i a ! n 
Como ven los lectores, « a h o r a » lo mismo da 
inven t a r una m á i p i i n a pura descubrir los 
submarinos, que tener dos ó tres doecmxi* efc 
hi jos . . . Todo es.,. ¡1 i i rha r r a n t r a A l e m a n i a ! 
R. R. 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
N i n g ú n aprobado. 
P a r a hoy, desdo el 188 al 210. 
Cuerpo de Correos. 
H a n sido aprobados los opositores si-
guientes : 
Primor Tribunal ,—D, B . Chea Moya, don 
E . Ohinivilla Pascual , D . M . Dogano Gon-
zá lez , D . R . Delgado Bellido, D , A, Díaz 
Carmena, D . E . Díaa F lor Sebas t ián , don 
A . Díaí! Jnnquera, D . A . Día/, N'iiñe/.. 
L ( :istor D í a z , D . N . Díaz Valero, D, E . de 
Diego y Día/. Cfaiu), 7). J . D iéguez Mestan-
za, D . D . Diez Mangado, D . A . Diez Mo-
ratines, D . F . L/ez de 1» Toare, 0. •'• 
Disdior Prieto, D4 R. Domingo l l enero y 
D . ^A. D o m í n g u e z Macarro. 
Segundo T r i b u n a l . - - D , M , Diez de T e j a -
da, D, F . Doctor MuMilen, D , F . Doinin-
guez Colladó, D. J . F . Doiníniruez l l e n e -
ra, D . J . Donaire, D , M . Donwso Herrera , 
J - Dupuy R u i z , D . J . J . Eleagarav G a -
ragaraa D. A N D. ' | G ría D V . 
Devesa R i e r a , D . 1). Díaz Cristóbai . D, Jv 
I W D í a z , D . L . Díaz I , :„, . , f, T ü h . s 
y D . A . Díaz Pailacio. 
tado, s e n t i r á la t r a n q u i l i d a d en su concicn-
j c ia , porque Dios no p o d r í a ped i r l e cuentas 
} por su de r ro t a , s ino p o r no lucha r p o r el 
t r i u n f o . 
U n a estruendosa o v a c i ó n , que se p r o l o n -
gó la rgo r a to , a c o g i ó las ú l t i m a s hermosas 
frases del mag i s t r a l discurso del S r . Rojas 
.Ala reos. 
D i é r o n s e muchos vivas al cand ida to y á 
la c o a l i c i ó n . 
E l m i t i n t e r m i n ó con el mayor orden . 
Sánchez Marco, por Pamplona. 
E l Sr . S á n c h e z Marco vuelvo á presentar 
su candidatura por Pamplona, d i s t r i t o que 
t a n digna y acertadaimemte ha representado 
en anteriores legis laturas . 
Nues t ro querido colega p a m p l o n é s « L a 
T r a d i c i ó n N a v a r r a » publica u n interesante 
documento, recomendando la candidatura dei 
candidato in tegr i s t a , que tantas s i m p a t í a s 
cuenta en N a v a r r a i>or su abolengo y m é r i t o 
personal. 
SUCESOS 
Niña muerta. — F u el Hosp i t a l del N i ñ o 
J e s ú s falleció la n i ñ a de cua t ro a ñ o s Rar-
munda R ive ra F e r n á n d e z , cuando su madre, 
V i c t o r i a F e r n á n d e z Laredo, de cuarenta a ñ o s , 
la presentaba á uno do los m é d i c o s de con-
sul ta . 
Como la muer t a presontaba una extensa 
ni .uicl ia en el lado izquierdo d i ' la r e g i ó n 
labia l B^perior, y ln madre no pudo d' t r -
m i n a r las causas del fal lecini ientu, l levó el 
c a d á v e r en cues t i ón á la Casa de Socorro del 
d i s t r i t o , donde certificaron la d c í u n c i ó u de 
la n i ñ a . 
L a madre p a s ó á la presencia j u d i c i a l . 
Atropello.—En la calle de Forraz fué a t ro -
pellado por el a u t o m ó v i l n ú m e r o 2.073. pro-
piedad de D . G i n é s P e r e a n t ó n , el n i ñ o de 
quince a ñ o s .Alfonso Pareja. 
Kn la Casi de Socorro del d i s t r i t o de Pa-
lacio le apreciaron diversas lesiones de pro-
nostico reservado. 
P a s ó a l Hosp i t a l do la Princesa. 
E l « c h a u f f e u r » , Al f redo Schaurmamn, ^ 
v e i n t i d ó s a ñ o s , f ué detenido ó i n g r e s ó en el 
Juagado de guard ia . 
Robo. De una p a n a d e r í a s i tuada en e l 
n ú m e r o 7 de la callo de H o r n a n i se llevo 
Carmen M a t í a s B u r g u i l l o . de t r e i n t a a ñ o s , 
casada, una piedra do m á r m o l d e l mostrador , 
por ra quo le dieron una peseta en una tra> 
perfa de l a calle de Bravo M u r i l l o . 
D e s p u é s volvió nuevamente á la panado-
•W, y sa l í a voon o t r a segunda piedra cuando 
fué detenida! 
' .ilos rateros-.—En e l t ren correo de AndftiJ 
luc ía le robaron la cartera, con documentos 
v iiK t á ' i e o , á Is idro Pozas. 
Los rateros no dejaron ras t ro . 
M A D R I D . A ñ o V I Núm. J.597. 
LEYENDO PERIÓDICOS 
. o 
F I G U R A S R E L E V A N T E S 
D E S A C E R D O T E S S O L D A D O S 
EL DEBATE Viernes 24 de Maizo de 1916. 
"Pedro "Ricarcl, muer to heroicamente en e. 
campo de bata l la , p e r t e n e c í a á ü n a ríe las 
familias ni;fé honorables <le Rolms. Las t r a -
Jicicncs del ho^ar y el ejemplo de su padre, 
que fué teniente coronel, y de su t í o , el ge-
ueral Le Menus t , impulsáa 'orde á BQdttif b 
carrera de las armnfi, iugresaudo on la Aca-
ilcmia de Saint -Cvr , do donde sal ió no in lun-
¿0 subteniente del 104 de i n f a n t e r í a . 
g ¡n embargo, o t ra m i l i c i a m á s austera se-
dujo el c o r a z ó n del imK'baoho, á v i d o de sacri-
fteios v fibtiegaciones. E n el r i s u e ñ o valle do 
^oni-ef t^ le , l a a b a d í a de Sain t -Wiandr i l lo , 
restaurada d o s p u é s de u n .siglo de ahandono 
y entregada á la o r a c i ó n y al estudio, se le 
* in&réeié como e l ideal realizado de sus m á s 
fervorosos deseos de pe r f ecc ión e v a n g ó l i c a . 
U n a ñ o - s u g i r i ó si l proyecto de reunirse 
con lo« m o ü j e s de San Ben i to , y on cuanto 
i e r íü íüó su compromiso m i l i t a r lé puso en 
p rác t i c a , d e s p i d i é n d o s e para siempre de sus 
jefes, c o m p a ñ e r o s y subordinadas, entre los 
que no dejaba m á s que s i m p a t í a s y gra tos 
recuerdos. 
A los v e i n t i d ó s a ñ o s , Pedro R ica rd r ec ib í a 
pl h á b i t o monacal, y dos a ñ o s m | s t a rde , 
14 de Seiptiembre de 1904, con inefable ale^ 
gr ía de su c o r a z ó n , profesaba, consumado ei 
sacrificio de su ob lac ión t o t a l á Nues t ro Se-
ñor . Inmedia tamente el Padre R ica rd fué á 
hacer sus estudios de Teo log ía á la Un iye r -
t idad de L o v a i n n , y el 22 de J u l i o de 1909, 
vn Marodsus, le o r d e n ó sacerdote M o n s e ñ o r 
Hevl len, Obispo de N a m u r . 
A l d ía s iguiente , en el o ra to r io del cas-
t i l l o de Dongelberg . segundo re fug io de los 
anonjes de S a i n t - W a n d r i l l e , el Padre R i -
card celebraba su p r i m e r a M i s a en presencia 
de los Abates Benedic t inos c o n g r e g a d o » p a r a 
festejar el j ú b i l o sacerdotal del r e v e r e n d í s i -
mo Padre D o m Pa th i e r , de su cara Comun i -
dad y de su /r t i ini l ia . ; e l anhelo do toda su 
vida estaba colmado. D o m R i c a r d era u n 
alma de se l ecc ión , y todos sus hermanos le 
q u e r í a n e n t r a ñ a b l e m e n t e . Ouando acababa 
de sostener, con b r i l l a n t e é x i t o , su tesis do 
doctorado, e s t a l l ó la g u e r r a . Entonces, a l 
requer imiento de la P a t r i a , a b a n d o n ó á sus 
hermanos, d e t ú v o s e unas horas en Reims 
para abrazar á sus padres, y c o r r i ó á com-
ba t i r cont ra el enemigo, esclavo dóci l de su 
deber. • 
S e g ú n referencias de testigos presencia-
les, su conducta no pudo ser m á s e jemplar . 
Dos veces le h i r i e r o n gravemente , y u n cas-
co de me t r a l l a le dejó, sordo, C o n d u j é r o n l e 
al hospi ta l , y apenas dado de a l t a , t o r n ó á 
Ja l ínea de f i iogo. A l f r en te de u n a compa-
ñ í a , el 27 de Sept iembre de 1916, r e c i b i ó 
orden de a tacar una t r i n c h e r a de segunda 
l ínea defendida po r espesas alambradas . 
Cuando los soldados comenzaban á cor tar las , 
bajo una l l u v i a de balas, R i c a r d fué he r i -
do. H í z o s e vendar y p r o s i g u i ó , empero, al 
f rente de los suyos, siendo poco d e s p u é s al-
canzado por, o t ro p r o y e c t i l . Curado do p r i -
mera ins tanc ia , t o d a v í a el valeroso joven 
volvió á su puesto, donde u n tercer balazo 
le p r i v ó de la v ida para s iempre. E n el Pc-
r r q r i n n d o l 5 de Dieirmb'-e se d i j o : «El Pa-
dre R i c a r d r e h u í a a! e s p í r i t u do saerif i r io 
del ^cerdo^f) 'a v a l e n t í a del soldado, lo que 
da excepc '^ 'n! valor á su e o n d u r t a . » 
Era—sp-r-i" frase do su j e fe—un soldado 
excelente, c u h é r o e , u n s a n t o . » 
E L NUEVO MINISTRO DE LA G U E R R A 
FRANCES 
A consecuencia de la d i m i s i ó n del gene-
ra l Gal l i en i , m i n i s t r o de l a Guer ra f r a n c é s , 
fundada en e l estado de su salud, poco sa-
t i s fac tor io , h a sido nombrado, pa ra sust i-
t u i r l o , e l general de d i v i s i ó n M . Roques. Es-
te i lus t re soldado nac ió en Marse i l l an (He-
ran l t ) e l 28 de Dic iembre de 1856. A l u m n o 
de la Academia P o l i t é c n i c a , e l nuevo min is -
t ro sa l ió de ella en 1875, optando por el 
Cuerpo de Ingenieros . C o m e n z ó su carrera 
m i l i t a r el t en ien te Roqules,, pasando seis 
años en A r g e l . E n 1888, como c a p i t á n en el 
T o n h í n , fué agregado á la e x p e d i c i ó n del al-
miran te Courbet , y en 1892 f o r m ó pa r to de 
la columna Dodds, que a v a n z ó cont ra Abo-
mey, capi ta l de Dahomey. Allí r ec ib ió un 
balazo, que r e b o t ó en el d n t u r o n , s a rvá iu 
dolé, por curiosa casualidad, l a v ida . M á s 
tardo, ya con el grado de teniente coronel, 
estuvo en Mada frasear, donde se r e u n i ó con 
el general Joff re , encargado de las fort i f ica-
ciones de Diego S u á r e z . E n 1906, general de 
brigada, fué jofe del Cuenpo de Ingenieros 
en el M i n i s t e r i o de l a Guerra , sust i tuyendo á 
Joffre, y p r e s i d i ó luego la e reae ión de la 
«qu in ta a n u a » . Por su b ravura , en Enero 
de este a ñ o le fué concedida l a gran cruz 
de la L e g i ó n de Honor . 
[os eczemas 
S E CUKAN TODOS 
CON E L «X2» SIN T R A T A 
M I J f i T O ) E X T E R N O ALGUNO 
Los navieros, de acuerdo 
E n la A s o c i a c i ó n de Navieros se han ftr 
unido los representantes de los del N o r t e y 
^ 1 M e d i t e r r á n e o . 
Hubo ampl i a d i s c u s i ó n , es tudiando el m 
^0 de apl icar equ i t a t i vamen te el apar tado 
' ' Real ^decreto de Transportes , en lo que 
v'icf referencia á la c o n t r i b u c i ó n que, p a r í 
t r a í d a de a r t í c u l o s de p r i m e r a n é c e s i d a d 
Jia de conceder la flota p a r t i c u l a r hasta cu 
HHr las 100.000 toneladas necesitadas por 
. 6' Gobierno. 
^ ^ se a c o r d ó que los navieros del M e d i t e 
rraneo c o n t r i b u i r á n al p ro r ra t eo con un 10 
Por 100. cubr iendo la d i fe rencia , hasta las 
^ .OOO toneladas, los navieros del N o r t e . 
* * * 
E l d i rec tor de Comercio lia solicitado de 
a -Tunta de t ransportes conceda u n puesto 
lf's navieros del M e d i t e r r á n e o . 
H t f - >'" •1a ••¡n-..- • do 
ta ac Lraiií,pon,ea el j t ' i t - de Negociado 
6 E x p a n s i ó n Comercial y secretario do la 
^"• ' ' ¡"•a de Comercio do M a d r i d , I ) . Pran-
CISt'o Carva ja l . 
UNION D E DAMAS 
LAS MUJERES 
DE FERNANDO V I I 
E N L A A C A D E M I A D E J U R I S -
P R U D E N C I A 
C O N F E P E N C I A D E L S E Ñ O R M A R Q U E S 
D E L E M A 
EB el s a lón do actos de l a Academia de 
J u r i s p r u d e n c i a d ió ayer su anunciada oon-
feroncia , perteneciente, á la serie do las or-
ganizadas po r la U n i ó n de Damas E s p a ñ o -
las, el ex m i n i s t r o de Estado s e ñ o r m a r q u é s 
de Lema . 
L a concurrencia fué t a n numerosa y dis-
t i n g u i d a como es costumbre en cuantos ac-
tos organiza la U n i ó n de Damas. 
P r e s i d i ó el Excmo. Sr. Nunc io de Su San-
t i d a d , teniendo á su derecha a l conferen-
c iante y á su i zqu ie rda á los Sres. S á n c b c z 
de Toca y B e r g a m í n . 
Líi conferencia v e r s ó sobre « L a s mujeres 
de F e r n a n d o V i l » , y el m a r q u é s de Lema 
expuso á grandes rasgos l a s i t u a c i ó n de Es-
p a ñ a á p r i nc ip io s del siglo X I X , es tudiando 
las figuras do Carlos I V , su m u j e r , M a r í a 
L u i s a ; el p r í n c i p e de A s t u r i a s y el va l ido 
p r í n c i p e de l a Paz. Con g r a n t i n o y discre-
c i ó n d i b u j ó los caracteres de estos persona-
jes, no a tenuando los defectos y haciendo 
resal tar las v i r tudes donde las h a b í a ; y ya 
colocado en el momento en que so busca m u -
j e r pa ra D . Fe rnando , expuso l a labor de la 
R e i n a - p a r a casar á l a i n f a n t a d o ñ a M a r í a 
Isabel con el p r í n c i p e heredero do Ná-polos, 
á la s a z ó n v iudo de una princesa a u s t r í a c a , 
y los t rabajos de la r e i n a de Ñ a p ó l e s , d o ñ a 
Caro l ina , p a r a que, en rec iproc idad , se ca-
sase su h i j a d o ñ a M a r í a A n t o n i a con el 
p r í n c i p e de A s t u r i a s . 
L l e v á r o n s e á cabo los deseos de ambas 
reinas, y en Octubre de 1802 l legaron á 
Barcelona los hi jos de la de Ñ á p e l e s , mar-
chando á I t a l i a d o ñ a M a r í a Isabel y enca-
m i n á n d o s e á M a d r i d d o ñ a M a r í a A n t o n i a . 
Es ta s u f r i ó u n g r a n desencanto a l conocer 
á D . Fe rnando , a l que e n c o n t r ó feo, ex t r a -
ñ o y oon una voz «á fa i re p e u r » , s e g ú n es-
c r i b í a á su madre, d o ñ a C a r o l i n a ; pero este 
j u i c i o , u n poco r á p i d o , fué t r o c á n d o s e "con-
iforme la princesa f u é conociendo á su ma-
r i d o , l legando á convencerse de que aquo-
ll/os defectos de D . Fe rnando e ran f r u t o 
ú n i c a m e n t e de su n a t u r a l t i m i d e z y de la 
[mala e d u c a c i ó n rec ib ida . 
R e f i r i ó luego el m a r q u é s de L e m a algunas 
a n é c d o t a s , en las que resalta l a enemiga 
re inan te en t re l a pr incesa y la r e ina do-
ñ a M a r í a Lu isa , y r e c b a z ó lo asegurado p o r 
l a duquesa de Abran tes respecto á que l a 
imie r to de d o ñ a M a r í a A n t o n i a fuose oca-
sionada p o r el veneno, op inando que la 
muer te de la princesa deb ióse á l a t i s is . 
D o n F e m a n d o , que estaba enamorado do 
su esposa, r e c i b i ó u n rudo golpe con l a muer-
te de la princesa. Razones do Estado le 
obl igaban á cont raer nuevas nupcias . L a 
Bfei&a y ( íodoy t n t l a r n n de casarlo con .una 
prince.sa portuguesa,, l a i n f a n t a d o ñ a M a r í a 
Teresa, l a mayor do las h i j a s del p r í n c i p e 
regento de P o r t u g a l , casado con una her-
mana do Carlos I V ; pero el pensamiento no 
l legó á realizarse porque la reina y el p r í n -
cipe do l a Paz, v iendo que lo del P r i n c i p a -
do de los Algarbes no se l levaba á efecto; 
p re t end ie ron u n i r en m a t r i m o n i o á D . Fer -
¿ á n d o pon ü n a h|eí7tiá^fi de la mu je r de Go-
doy, que tampoco r e s u l t ó , porque los p a r t i -
darios del p r í n e i n e de As tu r i a s l l egaron á 
conseguir de I ) . Fernando que escribiese á 
N a p o l e ó n p id iendo l a mano do una princesa i 
de F r a n c i a . 
S u r g i ó entonces el acontecimiento de E l 
Escor ia l , y v in o l a g u e r r a de la I ndepcn - : 
dencia. 
E l m a r q u é s d é Lema estudia las v i c i s i t u - ¡ 
des de l a v i d a do D . Fernando desde su vuel-
t a a l T rono en 1814 á 1816; su asistencia á 
las fiestas de l a F l o r i d a , la Arganzue la y 
el C a n a l ; las « c a m a r i l l a s » y los ((pronun-
c i a m i e n t o s » ; las personas de Paco C ó r d o b a , 
Chamor ro y A n t o n i o U g a r t e ; deduciendo 
que sobre el á n i m o de D . Fe rnando no p e s ó 
nadie pers is tentomente . 
P rueba de que no se dejaba dominar fué 
su boda con d o ñ a M a r í a Isabel de B r a g a n -
za, he rmana de aquella d o ñ a M a r í a Teresa 
que es tuviera á p u n t o de ser su esposa. 
D o ñ a M a r í a Isabel era de n a r i z y faccio-
nes gruesas; en su ros t ro h a b í a u n a g r a n 
e x p r e s i ó n de bondad . A el la se d e b i ó el res-
t ab lec imien to en l a F l o r i d a de la f á b r i c a 
de c e r á m i c a del R e t i r o . 
D o n Fe rnando se h a b í a impuesto entonces 
grandes e c o n o m í a s ; pero no hizo lo mismo 
oon los d e m á s , y d i ó u n manda to al A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d pa ra que regalase á su nue-
va esposa el Casino de l a Re ina , hoy escue-
la de V e t e r i n a r i a , y u n tocador v í í h i a d o en 
ÍD.OOO duros, y , a d e m á s , a d v i r t i ó á d o ñ a 
M a r í a Isabel ' p a r a que no reparase en 
aceptar cuantos regalos le hicieran.^ 
De este m a t r i m o n i o buho una n i ñ a , que 
m u r i ó en seguida : y aquellos mismos d í a s 
del a ñ o de 1818 l a r e i n a m o r í a t a ó n b i é n , á 
consecuencia de u n ataque de eclampsia. 
D o n Fe rnando v ióse obl igado nuevaimen-
to á escoger esposa, y puso sus ojos en la 
corte de Sajonia . Pa ra a l l á s a l i ó el m a r q u m 
de Cerralbo en M a y o de 1819, y en Dresde 
p i d i ó l a mano de-Ja pr incesa M a r í a Josefa 
A m a l i a , h i j a de M a x i m i l i a n o , hermano del 
rey de Sajonia . L a j j r incesa s a l i ó de Dresde 
el 31 de Agosto y. l l f e ó á San J u a n de L u z 
el 2 de Octubre^ » 
E l m a r q u é s de L e m a hizo u n acabado elo-
gio de esta re ina , Jque, si descol ló po r su t a -
lento , descol ló p r i f l c ipa l jnen te p o r su v i r t u d , 
r avana en la s an t i dad . L e y ó unos versos su-
y<¿, dedicados á ^a . Sagrada E u c a r i s t í a , 6 
hizo referefacia á otros y á va r i a s t ragedias 
y comedias que, sobre asuntos m í s t i c o s , de-
j ó escritos la reina? en a l e m á n , f r a n c é s é 
i t a l i a n o . 
D o ñ a M a r í a Tceefá A m a l i a b a j ó a l se-
pu lc ro en -Mayo de 1829, y en J u n i o de aquel 
a ñ o D . Fen iand i ) j H ' d í a la mano de doñ». 
M a r í a C r i s t i n a , l ^ j a do su he rmana de é l , 
doñp. M a r í a Isabel , casada con el p r í n c i p e 
de Ñ á p e l e s . _ , , A 
R e l e v ó s e el conferenciante de hablar de 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a por ser ya m u y t a rde 
y ser personaje mucho m á s conocido que los 
anteriores, y t e r m i n ó dando las gracias á 
la J u n t a por haberle designado para dar 
esta conferencia. 
" — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Movimiento Católico-Agrario 
Sindicato en Cabezón. 
En esta vüln valisoletana ha quedado cons. 
t i t u í d o el Sindicato A g r í c o l a , por in i c i a t iva 
del s e ñ o r cura p á r r o c o . 
A l a nueva ent idad se ha unido , aunque 
con funcionamiento a u t ó n o m o , la Sociedad 
de 96O0f(cp* M u t u o s . 
Se ha rineádo t a m b i é n la Caja rura l de 
e n d i t o , con capi ta l exclusivaraeinte dol \(*-
c indar io . 
E l S i u d i e a t ü o s t á formado, hasta ahora, 
por 35 labradores. 
P R O V I N C I A S 
INCENDIO 
E N L A C O R U Ñ A 
o 
U N C A S O P R O D I G I O S O E N V A -
L E N C I A 
E L V A P O R « P E D R O P I , , R E M O L C A D O 
OON A V E R I A S A B A R C E L O N A 
SERVICIO T E L E GR Anco 
A L M E R I A 23 
E n el pueblo de T í jo l a ha sido detenido 
y encarcelado J o s é J i m é n e z Lozano, acusa-
do de ser el au to r del pa r r i c id io de M a r í a 
.linu'uez Vera . 
* * * 
B A R C E L O N A 23 
H a llegado á este puer to , remolcado por 
el vaporci to « C a t a l u ñ a » , e l vapor « P e d r o P i » , 
quer su f r ió una a v e r í a cerca de Torredem-
b a i r a . 
E l « P e d r o P i » p r o c e d í a de Valencia y se 
d i r i g í a á Barcelona con cargamento. 
Es t a semana se c e l e b r a r á n cuatro co-
r r idas de toros, dos en la monumenta l , por 
Gaona, Cel i ta , To rqu i to , Fuentes y Paco-
r r o , y dos en Las Arenas , por Pacomio, 
L a r i t a , P l a t e r i t o , Nava r ro y Rodar te . 
B I L B A O 23 
U n t r a n v í a que desde esta capi ta l iba á 
Durango a t r o p e l l ó á un n i ñ o de nueve a ñ o s , 
m a t á n d o l o . 
E l p ú b l i c o , i r r i t a d o , ajpedreó á varios t r a n -
v í a s . 
Poco d e s p u é s q u e d ó restablecida la t r a n -
qu i l i dad . 
* * * B U R G O S 23 
N ha anunciado oficialmente qne e l h i j o 
mayor del presidente del Consejo se pre-
senta diputado por esta c iudad. 
Se cree que la lucha electoral s e r á r e ñ i d í -
s ima. 
* * * 
C A D I Z 23 
H a regresado de les Estados Unidos el 
goneral Monteverde . 
C o n t i n ú a el viaje á Barcelona en el vapor 
« A n t o n i o L ó p e z » . 
* « * 
C A S T E L L O N 23 
Notablemente mejorado de su e n í e r m e d a d , 
ha regresado á Tor tosa el Obispo diocesano 
doctor Rocamora, siendo despedido en la es-
t a c i ó n , c a r i ñ o s a m e n t e , poi* el pueblo y las 
autoridades locales. 
* * * 
L A C O R U Ñ A 23 
E n E l F e r r o l se c e l e b r a r á el p r ó x i m o A b r i l 
\m certamen cient í f ico-sociológico, organizado 
por el Centro de C u l t u r a . 
Se Jian s e ñ a l a d o trece temas interesantes, 
y s e r á mantenedor el elocuente é inspirado 
poeta D . A n t o n i o Rey Soto, p r e s b í t e r o . 
-c~ E s t a m a ñ a n a so ha producido un i n -
cendio en u n comercio de m e r c e r í a estableH-
do en la calle de San A n d r é s . E l comercio 
ha quedado completamente d o s t i u í d o . 
M a r í a M a n t i n a n , anciana de setenta y i 
iraeve a ñ o s , pe rec ió asfixiada. 
Los agentes del Cuerpo de Segur idad, con 
grave expos i c ión de su v ida , salvaron á las 
restantes personas que se encontraban den-
t r o del edificio. 
Las p é r d i d a s han sido enormes. E l comer-
cio estaba asegurado en lo .000 pesetas; pero 
l a casa en que estaba establecido no lo es-
taba. 
* * * 
L E O N 23 
E n el k i l ó m e t r o 39 ha quedado i n t e r r u m -
pida la l í n e a f é r r e a de A s t u r i a s . 
E s p é r a s e que los m i x t o s de la ta rde po-
d r á n pasar sin necesidad de t ransbordo. 
* * * 
S E V I L L A 23 
E n el domic i l io de l a condesa de I j e b r i j a , 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Regla M a n j ó n , se 
r e u n i ó la J i m t a ant i tuberculosa , o c u p á n d o s e 
en organizar la F ies ta de la F l o r , que se 
c e l e b r a r á e l d ía 25. 
E n el Centro Obrero de l a Cruz Verde 
dió una conferencia D . J u a n M a r í a A g u i l a r , 
sobre «Clase s soc ia les» . 
« • • 
T O L E D O 23 
C o n t i n ú a el descenso de las aguas del 
T a j o , que han recobrado su cauce ord inar io . 
Reparadas las a v e r í a s causadas en la 
h'nea f é r r e a , se ha normalizado e l servicio. 
* * * 
V A L E N C I A 23 
Francisca Fabado V a l l s , de cuarenta y 
siete a ñ o s , domici l iada en la calle del P i l a r , 
se hal laba ciega desde el a ñ o 1909. 
Es t a pobre m u j e r , que durante cuatro d í a s 
ha vis i tado la cama y el sepulcro de la Ve-
nerable Madre Sacramento, fundadora de las 
Adora t r i cc s , ha recobrado, con asombro de 
cuantos la c o n o r í a n , e l don de l a v i s ta . 
Es te hedho ha causado v i v a imípres ión , 
h a c i é n d o s e sobre é l muchos comentarios. 
E l reverendo Padre R u l l a n a ha dado 
en el Cent ro Escolar M e r c a n t i l , una notaible 
conferencia sobre «F i lo log ía v a l e n c i a n a » . 
-4». E l resultado del campeonato en el T i r o 
de P i d i ó n ha sido el s igu ien te : 
P r i m e r premio, una copa y 5.000 pesetas, 
lo g a n ó el Sr. M u s t i ó l e s ; segundo, una copa 
y 2.0Ó0 pesetas, ganado po r el Sr. BeJlver, 
y tercero, una copa y 1.000 pesetas, lo g a n ó 
e l Sr . E s p l i q u e s . 
* • « 
V A l i L A D O L T D 23 
Se e x t r a ñ a l a o p i n i ó n del silencio actual 
en l a c a m p a ñ a á favor del f e r rocar r i l V a - . 
l í a d o l i d - V i g o , a t r i b u y é n d o s e á manejos y con-
veniencias p o l í t i c a s . 
E n l a e s t a c i ó n ha fallecido e l obrero 
Francisco G a r c í a Lobo, que se hallaba co-
locando u n to ldo en la . p l a t a fo rma de u n 
cocihe, por el choque do é s t e con ot ro va-
g ó n . 
E n Tordesi l las ha sido e x t r a í d o del r í o 
Do^ro el c a d á v e r de Tin hombre que no se 
jha podido identif icar 
LAS SUBSISTENCIAS 
L A T R A S A T L A N T I C A 
SUBE LOS SUELDOS 
L A H U E L G A D E L U G O N E S 
S E H A S O L U C I O N A D O 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS 
DE DESGASTE ORGANICO 
N O T I C Í Á S 
Cutis fresco y sonrosado.—E^te es el se 
r f e to do la j u v e n t u d , quo e s t á ya a l alcance 
do toda4 la* s e ñ o r a s , ufando el J a b ó n Flores 
del Campo. 
la 
Centn Ca tó l i co M a t r i t t hb trash 
SE G E S T I O N A L A C O M P R A D E A Z U F R E 
Y S U L F A T O D E C O B R E 
EN FOMENTO 
Dice el Sr. D'Angeio. 
E l d i rec tor de A g r i c u l t u r a m a n i f e s t ó á los 
periodistas que sigue gest ionando la compra 
de azufres en I t a l i a , y sul fa to de cobre en 
Estados Unidos y P o r t u g a l . 
— S i pa ra el 15 de A b r i l — a ñ a d i ó — , el Go-
bierno no tuviese buque que t r a i g a de los 
Estados Unidos el su l fa to de cobre a d q u i r i -
do, se le p e d i r á á la T r a s a t l á n t i c a . 
E l Gobierno e s t á dispuesto á incautarse , 
si es preciso, de las existencias de sulfa to 
que obren en poder de los acaparadores, y 
hace gestiones directas con el Gobierno de 
I n g l a t e r r a pa ra conseguir exp lo ta r yu t e pa ra 
E s p a ñ a . 
De la Junta de transportes. 
E l d i rec tor de Comercio ha propuesto, pa ra 
fo rmar pa r t e de la J u n t a de t ranspor tes , á 
un miembro de los navieros de la L i g a del 
M e d i t e r r á n e o . 
Consejo Superior de Fomento. 
Se ha r e u n i d o la C o m i s i ó n permanente del 
Consejo Super io r de Fomento , y a d e m á s de 
los asuntos re la t ivos á expedientes de des-
l indes de v í a s pecuar ias en las p rov inc ias 
de Z a m o r a y Salamanca, c r e a c i ó n de l í n e a ? 
de comunicaciones m a r í t i m a s y otros de re-
conocida i m p o r t a n c i a p a r a el fomento y des-
ar ro l lo de la p r o d u c c i ó n y del Comercio na-
c ional , se o c u p ó de la labor de los Consejos 
provinc ia les sobre i m p o r t a c i ó n de escorias de 
d e s f o s f o r a c i ó n , su l fa to de cobre y c i anuro 
s ó d i c o ; f raude y a d u l t e r a c i ó n de los abonos; 
e x t i n c i ó n de las plagas del campo; c r e a c i ó n 
de campo do e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a ; ro-
t u r a c i ó n de terrenos p a r a e l c u l t i v o del t r i -
g o ; medios para a m i n o r a r los per ju ic ios cau-
sados á la a g r i c u l t u r a por el g ran izo y las 
heladas; e s t a d í s t i c a de la superficie do p l an -
taciones de olivos atacados p o r las plagas 
denominadas ( (Ba r ren i l l o» y ( ( A r a ñ u e l a » , en 
la p r o v i n c i a de L é r i d a ; c r e a c i ó n de paradas 
de sementales, y f o r m a c i ó n de e s t a d í s t i c a s 
indus t r i a les y de comercio. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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H a s t a ahora no han ocur r ido incidentes 
en t re los huelguistas a l b a ñ i l p s , que persis-
t e n en su a c t i t u d . 
Para m a ñ a n a se ha l l an convocados todos 
los huelguis tas p a r a as is t i r a l en t i e r ro d; I 
c o m p a ñ e r o E m i l i o B l á n e s , fallecido en ed 
H o s p i t a l . 
L a , Prensa l i b e r t a r i a excita á los huel-
guistas para que asistan á dioho acto, y las 
au tor idades t o m a r á n precauciones en ev i -
t a c i ó n de que ocur ran sucosos dosa.gradablos. 
E l ingeniero p e r i t o del A y u n t a m i e n t o , 
S r . Vega , p u b l i c a una ca r t a , en l a m a y o r í a k 
de los p e r i ó d i c o s de hoy, r e fu tando las ase-
veraciones del escrito propalado po r la f á -
br ica del gas referente á sus gestiones. 
Niega que los datos sean faJsos y dice 
son debidos á u n p a r t i c u l a r , pues la Com-
p a ñ í a se n e g ó á poner á su d i s p o s i c i ó n los 
l ibros que necesitaba p a r a i n f o r m a r . Tam-
b i é n dice que no ha cometido errores, y que , 
lo d e m o s t r a r á cuando la C o m p a ñ í a del gas , 
s e ñ a l o en lo que consisten estos errores. 
- • - E n v i s t a de las declaraciones del m i 
n i s t r o de Hac ienda sobre l a p r o h i b i c i ó n ab-
soluta de la e x p o r t a c i ó n de los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necsidad, muchos comisionistas y 
acaparadores í r a n c e s e s recorren con g r a n 
a c t i v i d a d los pueblos comarcanos, haciendo 
grandes acopios p a r a mandarlos á Gracia 
antes que se ponga en v igo r esta medida . 
Anoche, en el Ateneo F a m i l i a r do la 
b a r r i a d a de Sans, se c e l e b r ó el m i t i n convo-
cado por la Sociedad de l í q u i d o s L a U n i ó n 
y utras s imilares de la misma c i rcunscr ip-
c i ó n , p a r a p ro tes ta r de la subida del precio 
del gas. 
E l Ateneo se hallaba atestado de p ú b l i -
co. P r e s i d i ó el pres idente de L a U n i ó n , se-
ñ o r P a l a ñ a c , asist iendo los presidentes de 
var ios Centros y muchos concejales. 
Todos los oradores se expresaron en t é r -
minos de mucha e n e r g í a con t ra las Compa-
ñ í a y abogaron po r l a resistencia á paga r 
el in jus t i f i cado aumento ó i m p e d i r el c ier re 
de las espitas. 
E l acto t e r m i n ó d e s p u é s de las doce de l a 
noche, al g r i t o de ¡ V i v a la p ro tes ta con t ra 
el aumento del precio del gas! 
U n a C o m i s i ó n de fabricantes de papel 
de h i l o l i a v i s i tado a l gobernador, ' i n t e re -
s á n d o l e pa ra que in f luya cerca del Gobierno 
á fin de que sea prohib ida la e x p o r t a c i ó n de 
t rapos , como pr imera mate r i a para la fabrica-
c i ó n del pape l . 
E l gobernador ha convocado pa ra esta 
ta rde á la J u n t a de subsistencias. 
Lo? panaderos han pedido a u t o r i z a c i ó n 
p a r a subir el prec io del p a n . 
E l gobernador piensa denegar el permiso . 
E L CONSEJO 
E N P A L A C I O 
• o 
L A F I R M A D E L R E Y 
9 i 
N U E V O C O M A N D A N T E G E N E R A L 
D E L A E S C U A D R A 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Consejo en Palacio. 
—Quince minu tos escasos ha durado ei 
Consejo que en Palacio hemos celebrado con 
Su Majes tad—di jo el conde de R o m a n ó n o s 
á los ifKjriodistas—, y de lo t r a t ado en él 
nada hay que merezca l a publ ic idad. 
De p o l í t i c a ex te r io r h a b l é de la d i m i s i ó n 
del m i n i s t r o de M a r i n a a l e m á n y de la del 
m i n i s t r o de la Guerra f r a n c é s . 
D e p o l í t i c a i n t e r i o r ú n i c a m e n t e expuse á 
Su Majes tad los sucesos de la semana rela-
cionados con las elecciones y el problema de 
las subsistencias. 
FIRMA D E L R E Y 
Su Ma je s t ad el Rey ha firmado los s i -
guientes decretos: 
D E M A i R I N A . — D i s p o n i e n d o que el vice-
e^mirar.te de l a A r m a d a D . J o s é M a r í a Cha-
cón y P o r y cese de comandante general de l a 
¡escuadra. 
I d e m que. el v icealmirante de la A r m a d » 
I>. Sairador Moi-eno E l iza oese de jefe de 
la Secc ión segunda del Estado M a y o r CentraJ 
CMateriail) y n o m b r á n d o l o comandante gene-
ra l de la escuadra de i n s t r u o c i ó n . 
I d e m que e l viceailmiirante de l a A r m a d a 
D . Federico I b á ñ e z y Valora cese en el dos-
t i no de Eventual idades, y n o m b r á n d o l o jefe 
de la segunda Secc ión del Estado M a y o r Cen-
t r a l ( M a t e r i a l ) . 
C l ERRA.—^Ascendiendo a l empleo de gene-
r a l de b r igada a l coronel de Estado M a y o r 
D . Pedro B a z á n E- teban . 
I d e m al empleo de ídem de í d e m a l coro-
nel de A r t i l l e r í a D . M a n u e l S á n c h e z O c a ñ a 
y S u á r e z del V i l l a r . 
I d e m al empleo de in tendente de d iv i s ión 
al subintendente de p r i m e r a D . J o s é M á r q u e z 
Ang lada . 
Una de las Joyerías m á s distinguidas por 
el públ ico , por su buen gusto y precios bara-
tiaimoe, es la de Taravi l lo y C o m p a ñ í a , Pe-
l igros , 18. 
N u e v a C o n g r e g a c i ó n 
Con solemnes cul tos , en que of ic ia rá e l 
Kxcmo . ó Timo. Sr . Obispo de M a d r i d - A l c a -
lá y o c u p a r á la c á t e d r a sagrada e l reveren-
do Padre Alfonso Torres , se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , s á b a d o , en la iglesia del Sagrado Co-
ra/,ón y San Francisco do Bor.^a (calle de la 
F i n í ) , la inaiiguracu'm de la C o f r a d í a de 
Caballeros do Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r y 
San Francisco de Bor j a . Los citados cultos 
s e r á n :i>or la m a ñ a n a á las ocho y media , 
y por ja tarde á las seis, y á ellos e s t á n i n -
•vitaclas'las d e m á s C o f r a d í a s do dicha igle-
s ia . 
Preferida por cuantos conocen. 
m mm l i i l í 
i r ü É i m se le i t n u 
Con mot ivo de la fiesta o n o m á s t i c a del omi-
n o n t í s i m o Cardenal Guisasola, el Centro ha 
cursado á Toledo u u extenso telegrama, do 
felicitación. 
* * * 
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Reunidos los concejales b i l b a í n o s d imis io -
nar ios , h a n acordado por u n a n i m i d a d : 
( (Pr imero. Que no ha lugar á r e t i r a r l a 
renunc ia de los cargos que presentaron, pues-
t o que, d u r a n t e estos ocho d í a s ú l t i m o s , 
h a n sido rechazadas por la J u n t a de t r ans -
.fHíijfets y po r el Gobierno cuantas soluciones 
p r e p u s i e r o n , unas de la competencia de la 
J u n t a de t ranspor tes y otras encaminadas 
•á simples medidas de Gobierno, a j u s t á n d o -
« s Est r ic tamente á disposiciones legales v i -
gentes y ofreciendo el c u m p l i m i e n t o de todos 
los requisi tos cx ig ib lcs . 
Segundo. Dec la ra r disuel ta la C o m i s i ó n 
que^se n o m b r ó en la an t e r io r r e u n i ó n , a g r á - . 
deciendo los buenos y sinceros oficios del 
gobernador c i v i l , y dosentedorse de toda 
nueva g e s t i ó n con el Gobierno ó sus repre-
sentantes; y 
Tercero. Poner estas resoluciones en co-
noc imiento de los respectivos pa r t i dos po-
l í t i cos c indicar les que cada n r í r a n i s m o d i -
rect ivo npmJjre un renrosontante , fo rmando 
ent re todos u n C o m i t é de acc ión popu la r 
encarfndo de dar fnrnin á lo^ p r o p ó s i t o s de 
los d imis ionar ios y r end i r cvontns de s u , 
cenducta al pueblo do B i l b a o . » 
* $ * 
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La C o m p r . ñ í a T r n « n t l á n l i c a . en a t e n c i ó n 
á la cr . ros t ía de las subsistoncins, ha an-
mentado lo0- sueldos del personal de los t a -
lleros y de los buques. 
Es m u y elogiado el liermof.o r a i g o del 
i l u s t r e m a r q u é s de Cemil las . 
Se ha solucionado i;i huelga de la f á b r i c a 
de metule- de Imgones, c o n c e d i é n d o s o á los 
obreros el aumento de jorna les pedido. . 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á n los t rabajos . 
L a mer i t í s ima labor que viene realizando 
el ((Patronato Social de Buenas Lectura»» 
(Bai len , 3ó, Madrid) ha sido coronada poi 
e l más feliz é x i t o . Alentad* esta institu- . 
c ión por el aplauso públ ico , ofrece á nues-
tros lectores irles formando' una Biblioteca 
gratui ta oon sólo aceptar alguna, do las ven-
t a j o s í s i m a s suscripciones que s iguen: 
Suscripción F : Loe que acepten é s t a sus-
cr ipc ión , constituida por los per iódicos m á s 
económicos de E s p a ñ a , l e c i b i r á n : 1.°, 10 
ejeirpiares mensuales de ¡(La C u l t u r a Popu-
lar» , 2.° , 10 ejemplares mensuales de « P a n 
y C a t e c i s m o » ; 3.° , 5 ejemplares mensuales 
de oFrailes y M o n j a s » ; 4.°, 1 ejemplar 
mensual de ¡iLa B u e n a Prensa» y «El Buen 
Libro», y 5.° . 12 obras (Biblioteca gratuita) 
á elegir entre las que citamos al final de 
esta noticia. Precio de suscr ipc ión anual, 
5,50 pestas. 
Suscr ipc ión €•: Formada por seis nota-
b i l í s imas novelas «premiadas en c o n c u r s o » : 
t L a locura», novela do Narciso Oller; «El 
reloj del amor y de la muer te» , novela 
de E . C a r r e r o ; ((Lo difíci l que es ir al 
Cie lo» . . . , novela do Linares R i v a s ; « D e s . 
amor» , noveía de F e r n á n d e z Villegas (Ze_ 
d a ) ; «Blasones y t a l e g a s » , novela de J o s é 
M a r í a de Pereda; «Los suaves mi lagros» , 
de Francisco Villaespesa. 
T^das las novedas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la cr í t i ca é importan, 
tes premios en metá l i co . Precio do suscrip-
c i ó n , pesetas 6 al a ñ o , oon derecho á recibir 
otras seis obras elegidas entre las que se 
citan al final. 
Suscripción F y G combinadas: Los sus-
ciipTcres quo acepten esta oferta rec ib irán 
hos per iódicos y novelas que se relacionan en 
¡las suscripciones F y O, más las 16 obras 
ide regale que anotamos á seguido. E l pre. 
c ío es de pesetas 11. 
Delación de las obras para ta formación de 
ra Biblioteca gratuita. 
1 «La Sagrada P a s i ó n » , de F r a y L u i s 
„ Granada .—2. ((Cuentos de P a t r i a » , de 
yarios autores, entre ellos Men4ndez Pela-
Jro, R o d r í g u e z M a r í n , Oeantos, Concha E s -
pina, etc. 3. ((La Perfecta C a s a d a » , de 
F r e y L u i s de León.—4. ((El Alcaide d0 Za-
l a m e a » , drama, de Calderón d é : k B a r c a . — 
5. ((La Es tre l la de Sev i l l a» , d r¿ma, de L o -
fe
pe de Vega.—6. « L a Gitanilllfcrtj ^novela, de 
^liguel de Cervantes Saavedra.---?. «El s í 
las n i ñ a s » , ' c o m e d i a en prosi., de Mora-
i .—8. ((Roma-nces caslxdlaiMjp», d^ varios 
autores.—9. ((Cartas ofccogiaas ded F i lóso -
fo Pi-.ncio» (Padfg Alvaraao)**=J.O. «La ver-
dad •ospochoee» , comedia, do Abarcón.—11. 
«Car tas y poes ía s de Stwita {¡Teresa de J e . 
^ús» .—12. «Avitoa y Bontencias espiritual 
les», de San J u a n de la Cruz .—13. «Le-
yendas p i a d o s a s » , de Lope de Vega.—14. 
« D e la V i d a y de la Muer te» , prosa y vor_ 
Boa, de D . Francisco de Quevedo.—15. «La 
Golondr ina» , novela premiada, de Menén-
i ee P e í a y o . — 1 6 . « E l Idil io do Robleda» , 
novela premiada, de Menendez Pelayo. 
N O T A . — L a A d m i n i s t r a c i ó n de la «Bibl io -
teca P a t r i a » accederá á sustituir por otros 
tomos, aquellos que el suscriptor posea por 
haberlos adqiiirido anteriormente. 
B O L E T I N DE SUSCRIPCION 
( E L D E B A T E ) 
( C ó r t e s e esto b o l e t í n y r e m í t a s e f i rma-
do á B a i l ó n . 35, p r i n c i p a l . M a d r i d . ) 
D de 
p r o f e s i ó n domic i l i ado en 
provinda de 
calle mím 
acepta Ja s u s c r i p c i ó n s e ñ a l a d a ron la 
Dê ea recibir como iv^alo ios IUIVOK 
ñaladoH ron los n ú m r r o s 




S E A C U E R D A U N C R E D I T O 
D E C I N C O M I L L O N E S 
o 
R O M A N O N E S , D I S G U S T A D O C O N A L -
G U N O S L I B E R A L E S 
E l Congreso e s t á desanimado j la proximi-
dad de las elecciones resta i n t e r é s al s a l ó n 
de conferencias, pues la casi totalidad de sus 
parroquianos marchó á los distritos á orga-
nizar las huestes para la lucha electoral del 
d í a 9 de Abr i l . 
E n las pocas- p e ñ a s que a ü n forman los 
impenitentes de la po l í t i ca se habló mudho, 
tratando de sacar punta de ello, del Consejo 
largu í s imo que anteayer oelebraron los mi -
nistros ©n la Presidencia, preparatorio del 
de ayer en Palacio, e x t r a ñ a n d o que para 
preparar un Consejo de un cuarto de hora 
en el Hc^gio Alcázar , permaneciesen reunidos 
los ministros cerca de cuatro horas en la 
Presidencia. 
S ú p o s e que ayer tarde el presidente dei 
Consejo h a b í a conferenciado separadamente, 
en el Ministerio de Estado, con los ministros 
de Hacienda, Gobernación, Guerra y F o -
mento. 
((¿ Quó pasa ?»—se preguntaban. Y en el 
á n i m o de todos estaba la respuesta: « E n e l 
Gobierno no hay unanimidad de criterio.» 
E l ministro de Fomento califica de exiguo 
y ridículo el crédi to de 14 millones para 
o'«ras p ú b l i c a s ; pero su compañero , el de 
Hacienda, juzga que no puede darse m á s 
dinero. 
E l ministro de la Guerra no e s tá del todo 
satisfecho de la lentitud con que van sus 
reformas militares, siquiera se cohoneste con 
la enfermedad del jefe del Estado Mayor 
Centra l . Dccnina en é l cada vez m á s l a idea 
de que el ministro de la Guerra , ¡jara bien 
del E jérc i to , debe ser un hombre civi l . 
Todas estas oosas, en tiempo normal, ori -
g i n a r í a n una cris is; pero el señor conde de 
R o m a n ó n o s , hombre habi l í s imo, agota toda 
la sagacidad de su ingenio para que h a s t » 
pasadas las elecciones no sufra modi f icac ióa 
ninguna el Ministerio, que, desde hiego, y 
t nm descartando el caso del señor minisbro» 
de Hajcienda, no se presentará al Parlamento 
tad como e s t á constituido. , 
El Consejo de Estado. 
E n t r e los crédi tos aprobados por el Con-
sejo de Estado hay uno de cinco millones 
de pesetas para la adquis ic ión del sulfato 
de cdbre. 
E s t a remnión del Consejo de Estado t á 
sido muy comentada, porque á ella ni h a n 
asistido el presidente de dioho alto Cuerpo 
consultivo ni el Sr . Santos G u z m á n , n i , c lara 
e s t á , el general Weyler, é s t e por enferme-
dad. Aparte de esto, no se imprimió orden 
del día . 
Para el Sr. Alba. 
Do Avi la nos llegan noticias relatando los 
atropellos cometidos en dos pueblos do la 
provincia. 
Nos aseguran que en Madrigal de las A l -
tas Torres se p r e s e n t ó ol secretario del G o -
bictrno civi l , a c o m p a ñ a d o de fuerzas de la-
B e n e m é r i t a , p a r a dar poses ión & tres cotnce-
jalcs designados, no se sabe por qué proce-
dimiento y destituir al ¿alcalde. | E s t o eai 
pleno per íodo electoral! 
E l pueblo p r o t e s t ó respetuosamente y el 
delegado te le foneó al gobernador dándole 
cuenta de ello, comtestartido aquél ((que cum-
pliera á todo trance el servicio, y que s i no 
bastaban los guardias civiles que le acompa-
ñ a b a n le m a n d a r í a m á s » . 
Entonces el dielegado se decidió á consu-
mar el atropello, dando poses ión á dos de los 
concejales, pues uno no se p r e s e n t ó . Ademí ¡8 . 
por orden superior, suspendió al alcalde y 
«obligó al Ayuntamiento á designarle un su-
cesor en el acto» . 
Al sal ir dol Ayuntamiento, ol pueblo pro-
r r u m p i ó on vivas m alcalde destituido. 
Entonces, por orden del delegado, la Be-
n e m é r i t a d ió una carga, resultando varios 
heridos y contusos. 
Esto es lo sucedido en Madrigal , y pedi-
mos al señor ministro de la Gobernac ión de-
pure las responsabilidades del c iso , para rjno 
el atropello no quede impune. 
El futuro Gabinete. 
L a próxima combinación ministerial que 
corro entre l a gente pol í t ica, y que á t í t u l o 
de curiosidad damos á puestros lectores, es 
la siguiente : 
Gobernac ión , R u i z J i m é n e z ; Hacienda, 
A l b a ; Fomento, Gasset ; Estado, D . Amalio 
Jimeno. 
Do la Alca1día de Madrid se h a r í a cargo 
eJ Sr . Ranero, pues si bien uno de los can-
didatos á ese puesto es el conde de Santa 
Engraeia , el presidente del Consejo prefiere 
preste sus servicios en la Direcc ión de Ad-
m i n i s t r a c i ó n local. 
Proclamación de candidatos. 
L a proclamación de los candidatos libera-
les por Madrid, señores conde de Santa E n -
gracia, A r a g ó n y Setuain, se verificará el 
próx imo lunes, en el Círculo liberad. 
A l acto as i s t irá ol conde de R o m a n ó n o s , 
si sus deberes de Gobierno se lo permiten. 
Hablando ayer noche con los periodistas 
el presidente del Consejo decía t p e per-
siste en que ol partido l ibera l só lo presen-
te por M a d r i d tres eaindiclatos, pues ello 
faci l i tará mejor el triunfo do la candida tura 
momírou ica , dejando as í á dat 'stns y n inu -
ristas medio de acoplarse en la votac ión 
á l a candidatura ministerial. H a hecho esto 
con millas á las fuerzas electorales de los 
diferentes partidos. 
Los amigos del conde. 
.También dijo el presidente á los perio-
distas que estaba muy disgustado con el 
proceder de algunos liberales, que presen-
taban su candidatura sin la aquiescencia del 
jefe del partido. 
— T a n es esto molesto pana m í—dijo—, 
que á algunos amigos, entre ellos el conde 
de Sagasta, he enviado telegramas d ic ión-
deles no podía consentir prooediosen en la 
•forma en que lo Ifsffr j f i . 
El direotor de Comercio. 
A causa de Ja incompat ib i l idad moral en-
t re su al to rango y la Agencia de paten-
tes, el s e ñ o r marques do C o r t i n a r e n u n c i ó 
aver á su Agencia en favor de su apoderado, 
b n r i é n d o l o a.sí constar on el correspondiente 
XetToriajU) ( Id M i n i s t e r i o Fomento. 
Conferencias. 
MI picsid'MiIe del Con.S' 
el -Sr. S á n e b e z de Toca 
general de A g r i c u l t u r a . 
>jo confe renc ió oon 
V con e l director 
D o l í v a N 
F i r m 
P E C T O R A L E S . Las que mejor cura» 
catarros, bronquit is , asma, tos. D* 
venta f n toda.s las íarmagas. 
Fiemes 24 de Marzo de 1916. 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.597. 
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OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 D I JULIO D I 19)3 
A l 4¿ i •/§ é dof f * * 
B e r » A . BÚmeroe I i 57.79^, ¿n 
509 peeeta* 
Serie B. uúvamm I 4 45.869. de 
9.809 i » e » e t u . . . . . . . . 
A l 4.75 % i cinco añot. 
Suro^ A , BÚmeroa I á 59.13!, 4* 
309 pewta* 
Serte B. oumeroa I á 49.59?. de 
3.690 peaeta* 
CÉDULAS HIPOTICARSAI 
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Wem de Castilla 
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Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
B. G . Azucarera España. Prfte». 
U e m Ordinarias , 
Idem Altos Horno* de Bilbao... 
Idem Duro Felgueia , , „ , , 
ü n i á n Alcohoie ía Española 
Idem Resinera Española 
Idem Eapafiola de Explosivos 
F . C de M. Z . A 
E . Q. del Norte....... 
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CAMBlOa SOBRE PLAZAS EXTRANIFH*^ 
Francos s/ P a r í s , cheque, 87,50. 
L ib ras oj Londres , cheque, 21,89. 
« O i ^ A B E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 23 
3 por 100 f r a n c é s , 63,00. 
5 por 100, 88,30. 
E x t e r i o r , 93,00. 
L ib ra s , 28,41-28,47. 
Academias y Sociedades 
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación. 
E s t a ta rdo, á las seis y media , d i s e r t a r á 
¡acerca del t ema -aEl concepto cr is t iano de la 
p r o p i e d a d » el profesor de l a Univers idad l i -
ibre de E l Escor ia l D . J o s é M a r í a Y a u -
guas y M e s s i á , 
Centro Maurista del Hospital. 
E l p r ó x i m o domingo, á las nueve de la 
Hoobo, y con un escogido proí.MT.mn., se CP-
l e b r a r á , organizada por el Cuadro A r t í s t i c o 
de este Centro, una interesante velada tea-
t r a l . 
GOBIERNO CIVIL 
Recogida de mendigos. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto por el 
B r . Rese l ló y Pastora, ban sido recogidos 
de l a v í a p ú b l i c a 40 mendigos de ainbus se-
xos , siendo recluidos en d i foreatcs A&ilüs. 
Ampliación del Hospital. 
E l gobernador se propone sogv.ir r o r i í z a n -
do lo» proyectos de su antecesor respecto 
ó l a a m p l i a c i ó n d d H o s p i t a l P r o v i n c i a l , 
p a r a que en él puedan ser instalados los 
pobres recogidos en la v í a p ú b l i c a que ne-
cesi ten asistencia f a c u l t a t i v a . 
Ropas y dinero. 
L a A s o c i a c i ó n Ma t r i t en se de C a r ' r ' i ^ ca-
pe ra del comercio m a d r i l e ñ o que cr^opera'-á 
á la e x t i n c i ó n de la mend ic idad enviando 
dona t ivos de ropas, no dudando a l c a n z a r á 
i g u a l beneficio del vec indar io de esta corte 
con suscripciones qite ayuden á su b^ru'fica 
o b r a . 
SECCION DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 24 .—VIERNES 
(Ayuno coii. abstinencia.)—La S á b a n a de 
Nuest ro S e ñ o í Jesucr i s to ; Santos Agajpito y 
Teodoro, Obispos y m á r t i r e s ; Santos Marcos 
y Timoteo , n a á x t i r c s ; Santa Cata l ina do Sue-
cia, v i r g e n , e l Beato F r . Diego J o s é de 
Cádbs , confesor. 
L a M i s a íy iOficio d iv ino son de esta F e r i a , 
con r i t o simple y color morado. 
Adoración.J^poturna . — San R a m ó n N o n -
nato, t i " I 
Corte de María.—Nuestra S e ñ o r a de las 
M e r o e d e s , > ^ ^ D ü n J u a n de A l a r c ó n , en San 
M i l l á n , SfiÁ--rLuis y G ó n g o r a s ; de l a Paz, 
en San I s i d r o ; M a r í a A u x i l i a d o r a , en su igle-
sia (Ronda de A tocha , 17) , ó de la Paz y 
Gozos, en San M a r t í n . 
Cuarenta Horas.—Religiosas do San P l á -
cido. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa j 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.— 
De diez á doce, E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; por 
la ta rde , á las cinco y media , Santo « V i a 
C r u c i s » . 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés.—A las diez. M i s a cantada; a l toque 
de Oraciones, Ejercic ios , predicando el s e ñ o r 
Benedicto. 
Iglesia de Calatravas.—Continúa e l Trece-
nar io en honor de San Francisco do Pau la . 
A las ocho y media , M i s a de C o m u n i ó n ge 
nera l , y p o r l a t a rde , á las cinco y med ia , 
e l Trecenario y Ejerc ic io de l Santo «Via -
C r u c i s » . L a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o -
ra de los Dolores c e l e b r a r á sus cultos m e n 
suales con M i s a de C o m u n i ó n á las o d i o y 
media, y á las cinco y media do l a t a rde , e l 
E jerc ic io , ¡p red icando el s e ñ o r rector . 
Iglesia de Jesús.—A las diez, M i s a mayor 
con E x p o s i c i ó n ; á las doce y media . A d o r a -
c ión de la Sagrada I m a g e n , y á las cinco, 
Ejercicios con s e r m ó n . Reserva y « V i a - C r u 
cis». 
Parroquia de San Sebastián.—A las diez. 
M i s a mayor , y ¡por l a t a rde , á las cinco y 
media, t e r m i n a el T r i d u o a l Santo C r i s t o de 
la Fe, predicando el Sr. Tor tosa . 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta H o -
r a s ) . — A las odho, M i s a do E x p o s i c i ó n do 
Su D i v i n a M a j e s t a d ; d las diez, l a mayor , 
y á las cinco y media . Completas y Reserva. 
« « * 
Ejercicios dol Santo «Via-Crucis». 
E n la Santa Igles ia Ca ted ra l s e r á desp tués 
del Coro do la tarde. E n lá C a p i l a Rea l , á 
las cua t ro , predicando D . J o s é S u á r o a F a i l -
ra . E n e l Beato OroSüco, á las cua t ro y me-
dia . E n la E n c a r n a c i ó n , á las cinco. E n la 
Oaipilla de l a V . O. T . d© San Francisco 
(San B u e n a v e n t u r a ) , á las cinco, con E x p o -
sic ión de S. D . M . , predicando D . Pedro J . 
M a r t í n e z . E n la iglesia de l a C o n s o l a c i ó n , 
í d e m . E n Santa B á r b a r a , á las cinco, pre-
dicando el P . Salvador G u t i é r r e z . A las seis, 
en l a pa r roqu ia de San S e b a s t i á n , p red ican-
do e l s e ñ o r cura. E n la par roquia de la Con-
cepc ión , en la iglesia de l Sagrado C o r a z ó n 
y San Francisco de B o r j a y en San M a n u e l 
y San B e n i t o , í d e m . A las seis y media , en 
l a iglesia d e l Salvador y San L u i s Gonzaga, 
predicando e l P . H i d a l g o ; en la capil la de la 
Venerable Orden Tercera (San B e r n a b é ) , 
predicando e l Sr . Jover , y en e l San tuar io 
del C o r a z ó n de M a r í a , con s e r m ó n . E n San 
A n t o n i o de los Alemanes, en las Mercedarias 
de San Fernando (Cuat ro Caminos) , ©n el 
ora tor io del Ol ivar y en la par roquia de San 
Ildefonso, a l anochecer. 
* « * 
Nuestra Señora de la Almudena. 
La Cor t e de Honor c e l e b r a r á su fiesta re-
glamentar ia m a ñ a n a , 2o, aniversar io de su 
f u n d a c i ó n . 
A las ocho y media s e r á la C o m u n i ó n ge-
nera l para todas Jas fleñoraa qlio fo rman los 
Coros de J.s, Cor te de Honor . 
Por la t a rde , á las cinco, se m a n i f e s t a r á 
a S. D . M . , y rozada la Estac ión y el Santo 
l í o s a r i o . predicara el Rdo. P . Colón (Agus-
t i n o ) ; d e q p u é s can t a r ó una plogarkv á l a . 
S a n t í s i m a V i r g e n el celebrado b a r í t o n o s e ñ o r 
B a t t i s t i n i , y para t e rminar , n n venerable 
Prelado d a r á la B e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o 
y h a r á la Reserva. 
A s i s t i r á S. A . R . l a Srema. Sra . I n f a n t a r 
Dona Tsahr-1 Francisca de B o r b ó n , presidenta 
honorar ia de esta Corte de honor. 
* * « 
Ejercicios espirituales. 
E l Cent ro del Apostolado de la O r a c i ó n 
establecido en l a parroquia de Santa M a r í a 
la R e ü l do l a A l m u d e n a los h a r á bajo la 
d i r ecc ión de l Rdo". P . L a To r r e , S. J . E l 26 
de Marzo , á las cinco de la ta rde j P l á t i c a de 
p r e p a r a c i ó n . E n loa dt-mas d í a s , á las diez, 
Santa M i s a y M e d i t a c i ó n . A las cuatro y 
i inedia, Rosar io , M e d i t a c i ó n y P l á t i c a . E l 
día 1 de A h j i l . á las ocho y media . Misa de 
C o m u n i ó n , y d e s p u é s , P l á t i c a de perseveran-
cia y B e n d i c i ó n . 
F/U San F e r m í n de los Navar ros , Residen-
cia Franciscana (Cisne, 12 ) , c o m e n z a r á n el 
d í a 26 de M a r z o , para t e rmina r el d í a 2 de 
A b r i l , bajo la d i r e c c i ó n del M . Rdo . P . Ca-
mi lo T o m á s (Franciscano) . 
H o r a r i o : Por la m a ñ a n a , á Ua seis. M i s a , 
Lec tu ra esp i r i tua l y P l á t i v a ; á las diez, M i s a . 
M e d i t a c i ó n y P l á t i c a . Por l a ta rde , á las 
cinco y media, Corona franciscana. M e d i t a -
ción y P l á t i c a , t e r m i n á n d o s e con l a Bend i -
c ión con el S a n t í s i m o . 
E l d í a 2 de A b r i l , u l t i m o de los Santos 
Ejercicios, h a b r á C o m u n i ó n general á las 
seis y á las ocho de la m a ñ a n a . 
Por la t a rde , á las cinco y media , Expo-
s ic ión , P l á t i c a de perseverancia, Reserva, 
P r o c e s i ó n y Tedeum. 
* * * 
Quinario Misión. 
E n la iglesia de Santa C r i s t i n a (paseo de 
E x t r e m a d u r a , 36) , filial do la par roquia de 
Santa M a r í a l a Real de la A lmudena , t e n d r á 
lugar en los d í a s 27 , 28, 29, 30 y 31 de 
Marzo , pa ra que convenientemente se dispon-
pan al cumpl imien to pascual los obreros del 
C í r cu lo Ca tó l ioo de" San I s i d r o y todos los 
J u d á o fieles que quieran aprovechar esta 
opor tunk lnd para hacer su C o m u n i ó n pascual 
debidamente preparados. 
A las ocho de la DOfibe se r o z a r á el Santo 
Rosario, é inmediatamonto d e s p u é s h a b r á 
s e r m ó n mora l , que p r e d i c a r á PÍ Sr. D . José 
M 
InfcnESClones del Observatorio Central Meteoroiéglcií. 
S u á r e z Fau ra , y se t e r m i n a r á con el c a n t ó 
del « P e r d ó n , ¡ o h . Dios m í o ! » . 
E l s á b a d o , d í a 1 do A b r i l , h a b r á concisio-
nes por tarde y noche, y el domingo, d í a 2, 
á las siete y media, s e r á la C o m u n i ó n ge-
neral . 
* * * 
Triduos de preparación para la Comunión I 
pascual, en la parroquia de Santa María la 
Real de la Almudena. 
E l p r imero s e r á preferentemente pa ra los I 
hombres y j ó v e n e s varones d© las famil ias 1 
socorridas por la Conferencia do S e ñ o r a s v | 
d e m á s inst i tuciones de Car idad, y t e n d r á l u - j 
gar en los d í a s 23, 24 y 2o de M a r z o . i á las j 
siete y media de la ta rde . D e s p u é s de re/;; r 
el Santo Rosar io h a b r á s e r m ó n m o r a l , qi ib \ 
p r e d i c a r ó D . J o s é S u á r e z Faura , y se ter- ! 
m i n a r á con e l « P e r d ó n , ¡ o h , Dios mío!»-, j 
cantado por el pueblo. 
L a C o m u n i ó n s e r á el domingo, d í a 26, á ' 
las ocho de la m a ñ a n a . 
E l segundo e s t á destinado preferentemen 
te para las mujeres y n i ñ o s de las ¡mismas ! 
famil ias an ter iormente citadas, y s e r á en los 
d í a s 27, 28 y 29 de A b r i l , t a m b i é n ' á las sie-
te y media de l a t a rde , y c o n s i s t i r á i gua l -
mente en Rosar io , s e r m ó n mora l por D . A n -
gel R u a u y canto de l « P e r d ó n , [ oh, Dios 
m í o ! » . 
L a C o m u n i ó n s e r á e l d í a 30, domingo, á 
las ocho de la m a ñ a n a . 
* • * 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Corte A n g é l i c a de N u e s t r a S e ñ o r a . — M á -
ñ a n a , s á b a d o , á las diez y media de l a ma- i 
ñ a ñ a , se c e l e b r a r á la Santa M i s a , con acom- j 
p a ñ a m i e n t o de M i í s i c a , en e l a l t a r de l a j 
C o n g r e g a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n , ofre- } 
riéndose por los n i ñ o s asociados á la Cor to j 
A n g é l i c a ; t e rminada l a M i s a , s© r e z a r á n á i 
Nues t r a S e ñ o r a Las preces acostumbradas. 1 
* * « 
Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes. 
(Parroquia de San Martín.) 
Es ta A r c h i c o f r a d í a c e l e b r a r á m a ñ a n a la 
fes t iv idad de l a E n c a r n a c i ó n con M i s a d© 
C o m u n i ó n general en la capi l la de la A r -
c h i c o f r a d í a , á las ooho de l a m a ñ a n a , y á 
las diez, la solemne, en la m i sma capil la . 
S© suplica á los arohicofrades l a asistencia 
con medalla . 
M A D R I D . — T e m p e r a t u r a m á x i m a á la 
sombra: 110,4.—Temperatura m á n i m a á la 
sombra : 6o.—Eluvia recogida, 3,4 l i t r o s por 
me t ro cuadrado. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—En el golfo de Vizcaya es-
taba hoy por la m a ñ a n a el centro p r i n c i p a l 
de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , y o t ro de me-
nor i m p o r t a n c i a a p a r e c í a sobre C a t a l u ñ a , 
L lueve copiosamente en Cantabr ia y Cas t i -
l l a la V i e j a , con vientos fuertes del Oeste. 
L a temperatuiVJ es suav© en todas partes 
Tiempo probabíó pn España: Cantabria y 
Galicia, v ientos f u e r t e á de l Oeste, I h m a s y 
marejada; C a t a l u ñ a y L e v a n t é , vientos fuer-
tes del Oeste y chubascos; C e n t r ó de Espa-
ñ a y A n d a l u c í a , tendencia á mejorar . 
L O C A L I D A D E S 
Región del Noroeste: 
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Cuenca del Guadalquivir: 
Sevi l la 
C ó r d o b a 
J a é n 
Granada 
Cosía Sur: 
H u e l v a 
San Fernando 
M á l a g a 
Almería 
Baleares: 
Palma de Ma l lo rca 
Canarias: 
Las Palmas 
L a L a g u n a 
Extranjero: 
P a r í s 
B i ax r i t z 
Roma 
Lisboa v 
P o r t o 
A r g e l 






















Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , viernes, de cinco á seis, d a r á su cá -
t ed ra do C r i t e r i o l o g í a el P . Jos© Cuervo. 
La carestía del papel 
Disposición de Hacienda. 
L a « G a c e t a » de ayer p u b l i c a l a s iguiente 
Rea l orden del M i n i s t e r i o de H a c i e n d a : 
« E n v i s t a de la c a r e s t í a que con mot ivo 
de las actuales c i rcunstancias exper imenta 
el papel destinado á la o o n í e c c i ó n de p e r i ó -
dicos, y siendo Conveniente d i f i cu l t a r la ex-
p o r t a c i ó n de dicho a r t í c u l o med ian te la 
i m p o s i c i ó n de u n g ravamen que, s i rv iendo 
de margen d i fe renc ia l á favor del consumo, 
reserve p a r a las atenciones de l a i n d u s t r i a 
nacional las existencias que le son necesa-
r ias , 
Su Majes tad ©1 Rey ( q . D . g . ) , d© con-
f o r m i d a d con lo acordado por el Consejo de 
min i s t ros , se ha servido d isponer! 
I .0 Que s© g í a v e con Í 8 pesetas po r cada 
100 k i logramos la e x p o r t a c i ó n del papel con-
t i n u o de 41 á 50 gramos, inc lus ive , de peso 
por me t ro cuadrado conteniendo pas ta m e 
c á n i c a ; y 
2.° Que lo a n t e r i o r m e n t e dispuesto so 
apl iqu© desde el d í a s iguiente inc lus ive a l 
de la p u b l i c a c i ó n de esta Real orden ©n l a 
' « G a c e t a de M a d r i d . » 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R U I Z D E Q f l U N f l 
^ 7 " X T O I A . 
Venta en MeSrlás S A T i m S I M OABCU 
Mines BE [soiieiR Y ULGUIÍ 
G r a n ta l ler de raparac iones de RtnfillO Yebra» 
m e c á n i c o p o r o p o s i c i ó n d e l Ayuntamiento de M a -
d r i d . Compone m á q u i n a s de escr ib ir y ca l cu lar de 
todos los s is temas conocidos has ta el d í a , habiende 
obtenido Medalla de oro y dos de PSata ec 
dist intas Exposic iones; e c o n o m í a de un 50 por 100 en 
todos sus trabajos. Corredera lie ja^ 13» 2.°. 
r i C E l i T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería reiigio 
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargo?, 
debido ai numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORHESPONDENCiA, 
VICENTE TENA, escwítor, V A L E N C I A 
L A F E D E R A C I Ó N 
nUESTRA SERORA DE LA UICTORiA 
D E L A S 
DlutuaHdades escolares de meiliia 
f a c i l i t a , á precio de propaganda , l o s iguiente: 
« N o c i o n e s elementales de M u t u a l i d a d e s c o l a r » , á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
« R e g l a m e n t o popular de Mutual idades e s c o l a r e s » , 
á 0,30 í d e m id . 
« L i b r e t a de ahorro i n i c i a l » , á 0,05, í d e m id . 
E a el kiosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
s in recargo. . , , , , 
L o s pedidos p a r a fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
R . E A L . — N o hay f u n c i ó n . 
E S P A Ñ O L . — A las seis ( p o p u l a r ) . B u e n 
maestro es el amor, ó L a boba discreta y 
L a Remol ino .—A las diez, Cab r i t a que t i r a 
al monto . . . 
P R I N C E S A : — A las nueve y c ü d r t o de la 
noche ( f u n c i ó n popu la r , á precios popu la -
res). Campo de a r m i ñ o . 
C O M E D I A . — A las seis, c i n e m a t ó g r a f o . 
Entreno de ((Los n á u f r a g o s del O r i n o c o » 
( cua t ro actos), c L a ca r t e ra r o j a » (dos ac-
tos) , « C h a r l o t , p e r i o d i s t a » ( g r a n e x i í o ) y 
«Oiga , M a b e l » (es t reno) .—A las diez (com-
p a ñ í a cómico d r a m á t i c a ) , E l in f ie rno . 
L A R A . — A las seis y media (doblo espe-
c i a l ) , Fantasmas (dos actos) .—A las diez y 
cuar to (doble especial), E l tenor ( t res ac-
tos) . 
C E R V A N T E S . - J C o m p a ñ í a S i m ó Raso.— 
A las seis y m e d i a ( secc ión v e r m ú ) . L a ben-
d ic ión de Dios (dos actos en tres cuadros) .— 
A las diez y media (doble) , L a b e n d i c i ó n 
de Dios . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y media 
(doble) . Los Gabrieles .—A las diez (espe-
c i a l ) , F r a n z H a l l e r s . 
A P O L O . — A las seis (senci l la ) . Gigantes 
y cabezudos.—A las siete y cuar to (senci-
l l a ) , E l amor que huye .—A las diez (senci-
l l a ) . E l gal lo de oro (es t reno) .—A las on-
ce y media (senci l la ) , L a p a t r i a de Cer-
vantes. 
Z A R Z U E L A . — A las seis. Los q u á k e r o s . 
A las diez y media , Las alegres chicas de 
B e r l í n . 
C O M I C O . — A las diez y media (doblo) , 
E l va l ien te c a p i t á n . 
S A ; L O N M A D R I D . — i ( C o m ( p a ñ f f a Porre-
d ó n ) . — A las seis y med i a . E l ama de la 
casa (dos actos) y ¡ P i d o l a p a l a b r a ! — A las 
diez y cuar to . A m o r de amar (dos actos) 
y • S i n querer . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
BOLSA DEL. TRABAJO 
Centro popular eaiüilGH 
de la inmaculada 
23 Marzo 1916. 
H a y ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
buenos cinceladores y rc-
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 3.204. 
Leandro m m m y c * 
EMPRESA «BN&RAL 
ÜE ANUNCIOS 
ü e r t a l e z a , 7-1.-Madrid. 
CASA DE CAMPO 
Bn Solares (S?.nlandor) so ven-
de ó arrienda, amueblada, HDÍÍ, 
capaz para Dumerosa fafuilic!, 
coa parque, huerta, cocheras, 
etcétera Informará Suceeor de 
KUHN. Carmen, 19. 
J U V E N T U D MAURISTA 
S o o í e d a d g e n e r a s ! 
MÍ 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
V I Z C A Y A (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gntarribay). OVIEDO ^La Manjora), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Badaiona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. i 
Glicerlnas 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Bhíinn? pnmnimeiñt y primeipas materias para todt» oase de aUliUa üUlil(nIcaiU9 cnlfivos, adecuados á todos ios t&irmaQs 
L . 3 fc>oratorlo3 
para el anáüsis gratolto j completo de ios terrenos 
y determinaeSón de los mejores abonos 
M A D R I D , ¥ i L £ . A H U E V A , N Ú M , 1 1 
Servicio agronómico $ o 0 ? ^ X , t Z . 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar ks mucítras 
de las tierras, á fin de quo so putda determinar cuá! es cí abono conveniente. 
los pedidos deberán dirigirse i MADRID, YILLAKíOT, 11, ó ai domicilio social. 
Dirección telsgráficai ^ K I S í O O 
23 Marzo 19 6. 
Hacen falta bordadoras 
á m á q u i n a . 
Carrera de San Jerónimo, 
número 29, principales. 
Teléfono 4.839. 
Horas de oficina, de 7 á 8. 
J Ó V E N E S S I N G A R R E 
VUESTRO, PORVENIR ASEGURADO 
Preparación para obtener en seis Imeses icl t i t n l o de Tenedor de l i b ros sin salir de su 
casa y esludiando por correo. Ciases para los do Madrid de día y noebe. So admiten internos y se 
colocan alumnos con buenos sueldos en escritorios comerciales. Pidanse detalles al Director de la ES 
CUELA PRACTICA DE COMERCIO, Montera, núm. 43, MADRID. 
NOTA.—Interesa mucho á ios padres da familia conocer nuestras condiciones de internado por 
sor inmejorables. Cuentas comentes en Banco de España y Crédi.o Lyoués. 
' P O S T A L E S Y R E T K A T u S ~" 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
E n Hid roc romía á 16 t intas, t a m a ñ o 6 5 x 8 0 esn t ímo t ros i 5 pesetas,' 
E n Fo to t íp i ca , t a m a ñ o 44 X 56, 7 pesetas. 
Idem á una t iu ta , igua l t a m a ñ o , 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fo to t ip ia , diez t intas, 3,60 pése las doceaa. 
Idem i d . á una t i n t a , 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos u n descuento del 20 por 100 en 
los Itetratos del t a m a ñ o grande y ei 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Bentro tía está Seeüiórs pubiisarem anuncios tuyt «xttfislén no ü a iupaHor á 3G palabras. Su precio es 
ei de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los an nclos no son dd más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
sedan de este número 6 oénttonoe, siempre que loe mismos interesados dea personalmente la orden de cu 
biloidad en esta Administraeión. 
VARIOS 
DOCTOR M a r r a c h y . Den-
t i s t a . Operaciones s in do-
lor. Glor ie ta de B i lbao , 4. 
T H O R L E Y , condimento 
para «1 gana/do. N o tie_ 
no r t o u l . A l a » vacas les 
aumenta ]a can t idad y 
mejora l a o a l í d a d de l a fe-
che . E L a i A T E R I A L 
A G R I C O L A . Za'bafcide, 
a ú m e m s 11 y 13, B I L B A O . 
PROFESORAS de p ia -
no. Garan t i zan prepara-
ción Conservatorio. I n f o r -
m a r á n : Glor ie ta B i lbao , 
4, p o r t e r í a . 
MATRIMONIO c a tó l i co 
cede alcoba á s e ñ o r a ó 
s e ñ o r i t a . O l i d , 4 dupl ica-
do, segundo izquierda. 
ANEMIA, Deb i l idad , N e u -
rastenia, Raqu i t i smo i n -
f a n t i l , Vejez p r ema tu ra 
curanse con V i n o Fosfata-
do V i c t o r i a . Bo te l l a , una 
peseta. V i c t o r i a , 8, M a -
d r i d . 
NECESITAN TRABAJO 
P R A C T I C A N T E farma-
cia, buena p r á c t i c a , o f r é -
cese. A c e p t a r í a cargo d i -
ferente. Car idad , 13. 
(631) 
S E O F R E C E j o v e n para 
acomipañar n i ñ o s ó s e ñ o r i -
tas. Buenos informes. Fe-
r raz , 12 (convento) . 
(630); 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de-
pendienta comercio, casa 
f o r m a l , educar n i ñ o s 6 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
LOS PROPIETARIOS 
c a t ó l i c o s , cuantos p r á c t i -
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
d i r ig i r se á la Bolsa del 
Trabajo de los Circules, 
San A n d r é s , 9. 
JO VEN de diez y seia 
a ñ o s desea cualquier colo-
cac ión . R a z ó n : Carranza, 
3, p r i n c i p a l . 
SEÑORITA de compa-
ñ í a o f récese buena casa. \ 
Sabe piano. Ol ivar , 6. 
SEÑORA buenos in for -
mes se ofrece c o m p a ñ í a ó 
d i r ecc ión en casa ca tó l i -
ca. Cbs tan i l la Desampa-
rados, 3, bajo derecha. 
JO VEN ca tó l ico da leo. 
cienes m a t e m á t i c a s ó con-
tab i l idad . Buenos in fo r -
mes. Fuencar ra l , 74, cnar-
*»• ( D ) ' 
J O V E N diocieeis anos 
desea colocación comer-
cio, i n t e r n o . I n f o r m a r á 
esta A d m ó n . ( A . X J j 
VIUDA con hijos mayo- j 
SOLEDAD GONZALEZ, 
O F I C I A L A con 
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de se-
ñ o r a y n i ñ o s . JOVEN i ns t ru ido , l ioen-
Palafox, 23. ciado A f r i c a , sol ici ta cual-
So reciben encargos en ¡ quier t raba jo . Argensola , 
mes en esta A d m i r » f § f l W 
ción. (A) I a si n :i m m m 
osta A d m ó n . ( D ) j 19, p o r t e r í a . ( D ) 
SACERDOTE graduado, 
con muoha p r á c t i c a , da 
sas t ra y cos turera , se j lecciones de pr imera y se-
afrece para t r aba ja r en gunda e n s e ñ a n z a á dorai-
su c a s » ó á domic i l io . 
J o r n a l m ó d i c o . Espino, 3. 
( A ) 
PROFESOR acreditado 
da clases bachi l lera to , ma-
t e m á t i c a s , ca l ig ra i i a , etc. 
A n d r é s Bor rego , 15, p r i -
mero . ( A ) 
c i l io . R a z ó n : P r í n c i p e , 12, 
p r imero . 
S E O F R E C E para es-
cr ib iente en oficinas o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa L u c í a , 
m í m o r o 11 , cuar to . (S) 
j JO VEN necesitado so-
! l i c i t a cualquier clase de 
i t r aba jo . Legani tos , 12 y 
; 14, q u i n t o n ú m e r o 3. 
DOS JOVENES , sa-
biendo contabil idad mer-
can t i l , ú r g e l e e co locac ión , 
Galdo, 2, p r imero . 
SEÑORA r i n d a o frécese 
ama de gobierno. Fuen-
carral , 65. 3." (GiJ?) EÍ HJ UVE :ES J O IR, 
I E ? I T I R , C 3 - - A . U s T 
A ( 1 U A < M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño-» 
ras que en San Bernar-
do, 7, p r imero , e s t á n sin, 
t rabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
| dadoras, profesoras y se-
ñ o r i t a s do c o m p a ñ í a . 
Suplicamos asimismo de! 
la s e ñ o r a que quiera 6 
pueda hncer este regalo, 
U N P I A N O , aunque e s t é 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leccio-
nes de piano. 
O E P C K A T I V A 8.—A ¡ W T I B I I L , I 0 8 A 8 
A W T I H E K g» E T I «! A S 
Propie tar ios : V i a d a é h i j o s de R. J . C O A V M R I 
Di rección y O f i c i i m : I B M T A D , 1 2 . - M 1 D B I D 
G R A N XROS DE MUEBLES IOÍNJ 
^ K r - n * ^ J £ l T A t > , B S T A « A S A A N T E S D E C O M P R A R 
2.9B1 
